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Circular. Excmo. Sr.: Habiéndose CompI'91x\-
do por los datos facilitados á <'stc II\inisterio por los
,.1 C:.ll,iümcE generales dc Castilla la );uc\,a y An(lalll-
cía, que no procellía la conccsi"Jll df\ la liceneia ub-
F.oluta, cxpc\li<la por el. l'\'g:miento InIalltería de
AI:l\'a á fa\'Ol' del sold::do Luis M<lrín Forquera, una
\"f\Z que el tiempo sen'idn por é.~te en Cnbr. lo rué
en concepto de yohmt..:nio eon premio, E'in halK'r
cumplido los df'bercs derivados 1)11 su alistamiento,
el l1ey (r¡. D. g.) ha tenid,) ti bien r('Solver (1\"-' <¡uede
nl:llllnll:l dicha Jjccucia llb~oluta, ()xpcdírb, por el re·
feri<lo c'uel'po en fin de octubre de lf)l-)fl, á favor del
citado Í11l1ividl~O, hijo de Pedro y de Ana, natural
<1e YilJllcllrrillo (Jnt:ll), y que nació el 11 de CllCl'O
de 1874.
De real orden lo digo a V. E. llnm su conoci-
mierlto y demá,; efectos. Dios guarde á V. E. mu-




Excmo. '~r.: El lt0Y (q. D. g.) ha tmido Ú,
bien 110m brar ayudante del campo c1'}] ¡:r~ncl':ll dI'
lJl'igal1a D. ]h;p('!,tIJ fo):l~ail1('l'O y YepC"Q, U\)I'er!}[H~()r
militar ele h plnZ:l lL' ~:1.ntoila. al ]Jl"nl1er ten:rnt.e
de IllfantE'l'h D. Federico Pita Espelosln. que actual-
l1ll'11tr se halla destinado en el regimiento de Ipal!pl
la Católic:l. núm. 0'-.1.
De r(;al orden lo digo á V. K p;¡ra MU conoei.
micllto y elfctos cotlsíf-iui(?ntcs. Dios ;:;un.l'dc;t V. B.
muchos aiíos. l\J:¡(l:-id 21 de junio de IDO,!.
Señor Cr.pidn gcneral del Norte.
Señores Capitán gPllerd de Galicia y Or<lena<lor de
pngos de Gucrra.
SlTCE:::llíN DB J\L\.NDO
C;i'G/!l(/1'. E;;cmo. ;::'1'.: El iL'y ('l. D. g.) se ha
servido dispOll2l' tI 1:<.) d gencral de brigada D. En-
rique Cortes y Bayona, .Jefe de Sección de este Mi-
nisl~rio, cr'se en e] (l~,~p:l<:ho de la ;:jniJf;(;cretaría del
lllil:'lllO, dl'111ue "e ('l!CargéJ por rraluril,'ll de 20 de
lllnyo Jll'ó;;imo pn:O:l1lo. <lurallte J:'¡ ausellcia del g;~lle­
1'al de di,.iú\',n D. m~r.uci d~ la Corda y Gómez Pc-
d1'030, q uo ha regrrsado ya á C::;Ul corte.
Del 1'enl or<1cn lo.digü á. V. E. lJara :m conoci-
miento y filll's eOl'l'c:-:polldil>nks. Diosguardc:i. V. E.
lllUehoil aiíos. .l\ladrid 21 de junio Je lüO·L
LUU.RE9
Seiíol' ...
Excmo. Sr.: El T:,'y (r¡. D. 6') ha tenidú:"~bim
eOClcrder d l'll! pico de }lri mer tcnicute d~ l\rtillería
(I~. n.).. nI (jUQ lo es ~'egnndo, afecto al pi'ímu' Dl'jJó-
",i t-o de re~el'm IJ:l.m el pcrciiJo {le ?US haiJl're", D, Fer-
mnúl 1.I'1oralfs An~g;:, pm' scr el mú.~ allliguo en la
c:;(':.I1[), di: ~u cJ3~C y ball:irsc dcdara(~o aplo pllra el
a'3'~cnso; ocb:011l1o l1isfru(;al' en el quc Eje le confiere
la e~ecti\'i(la<l lle 2G de lll:lYO último.
Dc real orr.tf'n lo r\160 Ú V. K para su cencci-
mie'.1to y c1emfLs (.)f\~etos. Dios guan~c ;'~ V. E. mll-
chos ni108. 11adrid 21 de junio de 1904.
LINAREf:l
Seriar Capitán general de Ca!;tilia la I\ll.cva.
Seiíol' OrdOlladol' de pagos do Guerl'¡1,.
o de D f s •
682 22 junio 1904 D. O. núm. 136
---~""ca:
Señor Capit:ín general de Castilla la Nueva..
DE;-3THWS ' Ie8t~ .. por serIe altam.o>nte p.,rju(lici~l e,l clima <:e d~:ha pln.za;
1'. n.. A d' " J. 1 01' ,'tado po" el primar Y Ol<lu el paree';,r tIA la. Jnlltfl. Ct)QFL11trn¡, de Guell~, el Rey
•.',xemo. N., cce pnClo 11. o S 1el" <" , . a. 1
t~'T1iente do Ai'tillería ell situación <1e supprnumerluio sin I ~rl. D. g.) se tUl. He'l'v!\l.') re;;lJl\'('~_quc f:le ha~:: C'xten:n'fl . nl:l
11 t 'ó' D J l' S J'm 'ne~ el }',.,\. 1 ISlas Baleares y "iOHeS101H'r! del :wrtc <le A11'1C:1, la real OJ elr~llRue ( o en es a l'e¡?1 n, . !.l 10 errano y 1 ~ .., L lvJ fr' ' i 1 18 í) ") O ~ ')~!O<)' . 1
(r . D. 0',) ha tenido I'L bien conceJe1'lo la vuelta al son-ido Ide 23 d.e ~ 1.c1cm )1'13 l.O lJ \l~" . mdl1: ~ "J" !lllC con~~l'J
1, ,.., . . .. h ó. la" hWl:W.S dE' los J"fc-,; \' OI1Clfl.lCS res1deD.teH en CanUllas,
r.CL1 \'0 de1:Jlel1llo pe1'manC'~er en su aetu:ll SltuaclOn asta. que' ..' - , ., 1 E t 1
' 1 , o) dcre('ho al pasfLJe mant1mo y te'l'i'estrc por eu~nla. ue 3 al (1
o))tcnga <leE: ti 11 o de plantilla con arr~glo al real uccreto c.e ... .. .- 1 1 d . d 1 t 1
1 ~t d 1800 IC L ' '.>(2;)) Y por una sola >'ez, por ll1otJ\"os ( ú sa u ,Bien o ( e cnen a (eClfJ gO'();:: o e ¡j'J ~. • lllln1. UV_ • '1' 1 1. di" d 'd .
DI'> 1 d 1 di . V E o' ·()Y"i.o y los cabezas de f¿1.I11l 1:1. e auono e Viaje e 1 a y regreso Sle rea al' en o go a . . para su con Clml'... , . .' ',' d t l
d A' f D' d'< V E h - Ma volvieran nucvnmrnte a dwllos terrltOrIOs, uran o a per-6111¿¡8 e cctos. 108 guar e ll. .;. muc os anos. - , 1 • d .<11
d "<1 21 d ' . d Ú)04 manenC1a en .elfO 111lSB.lOS e aqUt OS.
n e Juma e . LINARES De real orden lo digo á V. K pnrlt au conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos nños. Madrid
20 ele junio de 1904.
SEOc:¡:Ó~i DE ADlSINISTItM;¡ÓN )1ILITA~
ASCENSOS
li:xcmo. Sr.: Vista la imtancia !lue V. E. cnl'só Ó. l';:::te
~Iillistcl'io, promovida por el maer;tro armero de 2,1\ clase de
h ),11 Brigada de tropns !le Administración Militar, José Gue-
rra l;.lartínez, en súplica de que se le eoncer1a claRcrJ1so Ú
m(~f:stro aJTllCl'O <lo 1, ", con arreglo :í. 10 que previene el arti-
culo 4.° del reglamonto de 2:j de julio de 1802 (C. L, núme-
1'0 ~35), Y la real orden de 18 de lll:lYO de 1803 (C. Lo mime-
ro 17G), el Itey (q. D. g.) ha tenido :í. bien acceder i lo que
/joJieita el recurrente, concediéndole el empleo de maestro
nrll1cro de 1. 11 cun la antigüedad de 1.° del actual.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y dc-
mús efectos. DiOH guarde á V. E. muchos años. Madrid 20
díJ junio de 1904.
LINAREB
Señor CapiMn gellerul de Castilla la }llueva.
Seüor Ordenador de pagas de Guerra.
l\1A'i'ElU.\L DE ACUARTELAl\fIEI:\TO
Excmo. Sr.: En ,iota del cF'crito de V. E., fecha 14 ele
marzo último, en que solicita la remesa <le efectos <le cama
p~\m el sp.rvicio del material <le acuartelamiento en esas islas,
el Bey (q. D. g.) se ha. sel'\'ido disponer se manÍÜei'tc á
Y. K, que por pI rcsultl.do que arroja el examen del estado
de existencia v situación ele dieho material, formulado con
fcclw 30 de aiJril último por e!'a Sabin tendencia.. EC \'icne
en ~onocimiento dr. que el decto de qne exif;ten menos 110-
brantos en laR factorías de la misma, es la funda de cabezal,
.Y ílOr esta razón, d Establecimiento Central de Jos l'elTicios
a(l1I1inistrativo-militarf;-j' rr.me8ará tí. la factoría Je Santa
CJ'llZ de tenerife 500, cantidad aproximadamente igual al
Eúlmmte djcho,con lo cual pod!',~ ntendcrse á las necesidades
h:l~ta que Sr:l disponga de existenciai'; suficientes pura Jietri-
huir en l¡ropol'ción á 1::u: mismas. •
De real orJen lo diso á V. E. para BU conocimiento y
(l~más efectos. Dios guarde a. V. E. muchos años. Madrid
2;) ele jnnio de 1004.
Seiíor Capitún general ele las islas Canarias.
~eñores Ordenador de pagos de Guerra y Director <lel Estable-
cimiento Ceutral de los sel'viciOil administrativo-militares.
TRA~SPORTES
Circulat·. Excmo. Sr.: Vísta la instancia que' el Co-
mandante general de Cauta cursó á este 1\Iinistcrio en 20 de
octubre último, promo\-ida por el coronel del regimienro In-
fanteria de Ceuta núm. 2, D. Pedro del Real y Sánchez Pau-
leta, ellsúplica de que se conceda, anticipo de pUfJuje para la
Península. á su familia, fundado en el mal estallo de salud de
© Ministerio de Defensa
LINARES
'" -",euol' •••
CÚ·cltlm·. Excmo. Sr,: VisU~ la instancia que V. E.
cursó ú esee ~Iillistel'io en 28 de agosto del año último, pro-
movil1a pOi' el ¡;:argento del regimiento Infanteria d~ Cana-
rias nú¡<l, 3, Sebasti~n Hernández Socorro, en súplica do qml
se hagnn extJl:si\·os á los <le su r:1a:,e los benel1cios de pasaje
por cuenta del Estado, en eil.mn.rit ele Regumla, cuanüo vinjC'!l
entre la Pl'ninRula, islLls B:l.lm,reB, Canarias y posesioneR lid
Xorte ([e .\lricn, el Rey (e¡. D. g,), oído cl p:Jreccr elo la Jut{l
Consultiíll de Guerra, se ha servido r€~olver, que siempre
que cn el vapor que los conduzca haya literns bastantes, po-
drán vinjar los lOal'gento~ lJue ost0u en aotivo, en CÚmllJ'll de
sl'gulllb clase, C11 harmonía con lo resuelto por reales órclc·nc3
ele Hl de <1iciembro de 1893 (C. J" núm. 423), 13 de marzo de
18G4 (O. L. núm. 6~), 6 <1e di<;irmbre (le 1895 (C. L. núme-
ro g}l9) y 4 de mayo ele 189G (C. L. núm. 54), en que HO con-
cedA este beneficio á los cscrihientes de Ofidnas militares, per-
8011nl del ruatcrinJ de Artillerla, auxiliar de Administración
Militar y tiUS familiar-:.
De real ordr.a lo digo.i V. E. para su conocimiento y de·
más eIeck>s. Dios guarde it V. E. muchos años. !lladl'ic.l20




SJl:COIÓN DE SANID.~D :MILITAR
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista d<~l cer(.ificado de reconocimiento
facultativo que V. E. remitió i estp. Ministerio en 10 del co-
rríente lllrs, Gil el e¡ue Re rxprH1fl que el méllico primero tI.e
8anidad )Iilitar D. Miguel Trallcro San:, en situación de
reemplazo por nücrlllo fJn eRa región, se encuentra en dispn o
t:lieión do pre;;!':lr el sNvicio de su claFie, el RAY (q, D, g,) hn
tenido á bien di;;por.or que el referido olieial mé<1iC'o entre en
tumo de colocació;l para ohtcner deiitino euando le corre~pon·
da, quejando ell situación de excedente forzoso con arreglo :í.
lo prevenido en la real orden dGl 10 ele octubre de lUOl
(C. L. núm. 2:¿fl).
De la <le S. 1\1. lo digo lÍ V. E. para su conocimiento Y
<lemús efrctos. Dios guarde á V. B. muchos añOE!. Madrid
21 do junio tla 1904.
L!NARlIl8
SCÜOi' Capitán gútlCral de Amglll1.
8eiior Ordenatlor do pagos do Guerra.
--<>-00--
REEi\IPLAZO
Excmo. Sr.: Accedient10 a. lo solicitado por el médicO
mayor de Sanidad :Militttr, con destino de director .del HoS-
pital militar de Figuera8, D. José Plana Dorca, el Rey
,(q. D.g.) ha tenido.\ bien. concederle eJ pase 6. aituación de
D. O. ndm. 136 22' jllllÍO 1904
-----~---------:.--...- ._---.*--------- ---~---------------_..
l'C'cmp!!lzo COn residencia en Ihrce1onn, con alT€'¡!lo á lo que
preeeptúa la real Orc1e!l de 12 (le diclemure de 1800 (C. JJ. mí-
jUera 2il7).
])e la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mús ef{'ctos. DiúR guarde ¡\, V. E. muchos años. ~la(hitl
21 de junio ue H'O{.
dernáEl efeotos. Dio9 guarde á V. K muchos ~ñ03. Mr'.t1rid
21 do junio de IDO:!..
Señor Ol'denador de pngoí'l do Guerra.
Sellor CapitAn gl'ncral (-:'0 l:t cuarta, ):f>gión.
LIN..4..r.EB
LINARES
Scúor Capit;án v,enQral ele Cnt:llufm.
Sffíor Ordenador da Flgo!> 11r: (i ut'rTa.
-"'C·::.-:>·_-
E;;;:cmo. Sr.: Vi8ln la instancia que V. E. cur"ó lÍ. esto
jI.1inistcrio en 14 del actual, promovida por pI y¡·.terinurio Fe·
f!~m,10 del cuerpo dc Yf:tcrillaria ~li1ita,r, eon dcstino Cll el s(;-
~un·l0 regirniento montado Ut' Artill~rh, D. Warcelino mon-
tón Card(ls) súlidiando J!a:o.:U' á siluneiún dI' !w:Jllpl~lzl)con 1'0-
FiL1encia en esta cort(', d I'~cy (11. D. g.) ha tmit.1,) ú. h:en acce-
der á. In pet.ición del interesado. con arreglo ;i la re;l1 orden cir·
cular de 12 de diciembre de l~lO{J (C. L. núm. ~3i).
De'la do S. 111. lo digo:.i. V. K Dara.;:u conocimiento y de-
. ~ .'
mafl efectOR. Dio" gu:mle ú Y. E. muchos afie:;. nhdrid 21
ce ;junio do 190-1.
Señor Capitán general de Cae.tilla la ~ ucVP"
¡';cüor Ordenador do pagoe ele Guorta.
--er-4oO>.~--
PENSIOXEd
E:;:emo. Sr.: En 'l'ista de la instancia promovida por
CGndídao.uintero Sánchez, viuoa del contramaestre que fv,B
del f:llueho de comi8ioneR de foF;a, plaza, FranciE'CO Igle~j.'1:",
en solicitud de rebabiiihcióu de pen¡;ión; t('uip.ndo en CIW))~:\
que. en la real orden dc 5 de ugOi'to de lU02 (D. O. m\me-
ro 173), por la que sr, concf>dió Ú la. recurrente licencia p~."·a
G~wtln~ajHrnpor el término du·un año. f,C previno que l;'¡,:ha.
intcres.:¡da debia ut<lI'cri:"e n lo quP. c1i.~pol!e !"c~p(;ejo al p:l)·til~;i'
111.1' el art. 7. 0 (bl real decreto de 20 ul' agosto uo 18í~ (C. L. n ú·
mero 243), el Rey (q. D. g.), ele conformidad con !o f'xpmE:-
to por el Comejo Supremo de Gur.rrn y ~1n.rina en 22 de abril
próximo pasado, ha tenido á bien di'!poner se manifie8te á la
intcn.5ada q\le uebe ~cudir COiI B11 pretC))!3Íóll a la J)olcgnci(',n
dl' Hacit"'lIdu de la provincia dü Múhlga, uua W:t. llcnad(;;; 1m;
requisitos que previeuon lus ~ntc~ citadas di;;puslciollcs.
Do real ordei1 lo digo lÍ V. E.. para su conocimiento '~i oc··
más efectos. Dios gUlJ,rde á V. E. muchos uñoso l\1adrid
18 ele junio de 1901.
Beñor Cnpit.'Í.n general do los ifilaR Bule!'.res.
~cüor Ordenador de pagos de Guerra.
Serlc,r Capit.~n generai (lrl Nort!'.
SC'ii.ar Ordenatlor de pagos dr Gu('rl'a.
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el Director de
la Escuela Superior dc Guerra en el oficio quo dirigió á ffOte
Ministerio con fecha 11 del a.ctual, el Rey (q. D. g.) ~e ha.
ficrvido disponer que el teniente coronel del regimiento 111-
funtcría Ueseryu de Ovicdo núm. G3, D. Teótimo Heredia y
Abad, coniill (le en dicha Escuela, ellla situu('iún de profé':-'or
de la mi¡;mn,cn comisióll,f'<'gún dieponc la real orden de ~-t (~e
octuul'e de 1903 (D. O. núm. 2(,3), íntorin e:ean ncee!'ariof' >,,19
Hervicios en el referido centro de en:-:eiíanza, cobrando ¡;:us ha
teres y grati ficación del profesorado como dicha realdii'p'J-'
sición determina.
De roal orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y cl~·
LIKARF.8
SeÍlor Capitán general de Castilla lo. Nueva.
Señorc8 Director de la Ef'cucla Superior de Guerra y Orc~e::m­
dar de pagos de Guerr3..
~-
---..,..,.....~----
f3CÚOl' Comandante gencml de :Uclilla.
Señor Prm,idente'dcl Con:;ejo Supremo de Guerra y Marina.
SECOIÓN DE nrSTRUCCIÓN, REOL!1'IA1!IENTC
! PIR~CC¡ONEa
DE~TI~OS
Excmo. Sr.: En vint.a de lo propuesto ]'01' el Dil'~:cji)l'
dc la Escueh Superior de (iuerra, o', el escrito que dirlg¡ó
n eF.tc )lini¡;tcrio en 8 del a<:tual, el Rey (q. D. g.) Be ha ¡,:,'r·-
'ricio diE:poner que el teniente coronel de] cuerpo de Ef:/.Mlo
Mayor del Ejército, recibo :lscenuido, D. Juan Ga!'cia Be¡ül~r<,
qne df·f'2mpeúaba eu BU empleo anterior el cargo de pro;"""~'"
de dicha. Eseuela} continúc en ¡.;u UL:8empc'-lo} en comi",iú",
, h:l;:ta la terminación de lo;; eXám'3lkil del me;; de f;~piicjYl!;l:_\
j }Jr()ximo "enidcro, col.mmdo el ~uddo entero dI' su actual P.1X;-
pIeo por la nómina de ('xcedente:>, y abonlÍndo~ele la gr:1tiJJ.
caeión del profesorado qnf.l viene percibiendo eu lo. f0rtll[l,
pre\'l.'nida en la real orden de 31 tIe enero de 18\)5.
De real orden lo digo l~ V. K para su oonocimiento y tlc--
más efocto.'l. Dios guardo á. V. E. muchos años. l\ladricl:.'8
de junio de 1904.
LINARES
Excmo. Sr.: El Rey (ll. D. g.) ha tenido á. bien dinpo
llPr que el rn.pitán dr, Infantería. en Fitnn.ción de reemplazo
('n ese distrito, D. Rafael de Oleza Ca!Jrera, pn.!:'e á prestar sus
Fl'rvicios á la Comi!3ión Jiqui\hvlor::: del balallón provh,jonnl
(1;; 13n.leare", afecta al regimiento Infantería de Ba!eares nú'
mero 1, en vacanto qnr, exiglc de ¡:;u cla:::c·.
De real oruen lo digo á V. E. para su conocimiento y d('rnúe
electOR. Dios guarde a V. E. muchos años. Madriu ~o do
junio do 1904.
SJi:CCIÓ!f DE JUSTICrA y A.SUl~~OS ~El\j'ERALES
DE8TD:\OS
l)ESTIXOr:; CIVILES
Excmo. :Sr.: Hnhiendo obtenido de¡:;lino ('ivil con :1.1'1'13-
glo á lo dispuesto en la ü.'Y de 10 de juJjo de 1885 el sargento
([el regimiento lnfantf-I'ía de Albuera núm. 26, Funcisco Sa-
lleras 1'11as , cl Rf.Y (c¡. D. g.) ha tenido ¡í. bien di~poner que
caUEe haja en el cUado cuerpo, por On <lel pre¡;ente me8, y alta
en el de re¡:;cna corrcr.pondi.ente, según prcviene la real orden
(10 21 de mayo de lS86.
De la de S. ~M. lo digo á V. E. para BU conocimiento y
Excmo. Sr.: El nry (r¡. n. g.) hn. teni,]o á hien di~po.
)1('J' c¡ue el comanr1ante de I1.1fant~J'fll, en situación. de CXCI~'
c\::nte en C"l' rcgión, D. Maria;'.o K'lñoz Tovcs, pa!:'e :i )ll'ei:itnr
¡;ns Rcrdcios á la COllli~lón li,tlli(ladora dd batal1r'm expeili.
('iouaria ti Filipinas núm. 'J, ¡dedil. al n'gimiclJío d~ la Leal·
ta.d núm. üO, cn vacante qtl~ t,;r.j¡;lo dc Hl cla¡;e.
De real ordcn lo tligü fL \'. E. para n~ conocImiento y de-
l11;'IS efccios. Dios guarde á Y. E. ¡mwhos ailOs. .Matlrid ~o
de junio de 1901.
efe a
22 junio ln04 D. O. núm. 1M
--.--'_......_-~-~-_....~;~~--------------- ......-_..., ....--'....--.....,.....-----------
Ex-::mo. Sr.: Vi;;ta h propu('~ta en te)'lU1. formulada por
el Director <le la Ac:vlemia de Illfanterin., el Rey (c¡. D. g.) ;,\'
ha ~en-iclo dc:::tinar t\ clicho c')nt.ro como ayndllllte de pl'of(\·
fit)l', al primr.r teniC'l1Le de la 1t1i~llla arma en situación de n'-
empl:lw en l:t primera región, D. Luís Rom:Jro Amorós.
1)Q ;'('al ordcn lo digo it V. E. pura tiU conocimiento y ek-
mú¡=; efecLos. Dios guanle á Y. E. muchos años. Madrid 21
de junio de 1804,
El Jefe inl.e'irro de In Sección,
Francisco },fm'Un .¡I.rrlÍe
Señor...
Excmos. Señore.' Capitanes generales de las regiones y (-0-
mandantes gell€rale6 de Ceuta y:Mclilla.
mn.nd:mcia de Loón, tí ]a f;egunda c'le la de C6rcloha
(volunt:l.l'io).
D. Fahián \'ill"lain Pé~'ez, de la CUt1rtll compafli:l de la co-
m[lnd~tlld'l de ZmnoJ:~t, ti l:t s\~plimll de la de l'alenci¡¡
(,olnlltul'i<>).
Primeros tenientes.
D. Félix de la Cuc:\,:l, Jim611c?:, u~ rr.empla'7.o nn la seglll1(h
región, á !tI c0w~n..tnT\r.¡:J, ele C\l('n<.~a.
::. Dominso Vid:t ~I¡trlil1ei, (le 1'l'c;¡i1plazo C'lllg scguD.(ln. 1'1'"
gióu, á la comamhncia de Vizcaya.
\) Juse MuflÍz 1'él'cz, de rcemplazo cn la primera l'egión, al
e¡;cuuül'ón <.le ln. eomandullc:a ele Zaragoza.
) ~alvarlor Gómez Fuentt·s, de reemplazo en la segunda rr-
gi¡'¡n, á la WJwalldancifl, do Léric1a. . .
» Virdlio de la Pmtla N~t':l.l'J'(l, sUlw1'nnmcral'lo en In pn-
llkl'a l,<"riÚ:l Ú la cdmrrn,l~wcif!. e18 lhdajoz.
» R¡,m0n E;c0b:~r Hlwrta, ele In. comun<.1allcia de Dadajvz,
:\, la .1.) ';';'.:villa ('.-ülulllario).
» An"cl lhwno ftur1l'i(!o. de la c01il!llldaneia de Almeri[1,.. al
l:S0111thí:1 (1F- ln. de ~1álal!:l :\-l)1Lmtarioi.
l) .Jo;;~ I-Iernállelez Campos, dC'! €i:cuuelrón dAla cOl1umllflll-
cla <.11) ~ar¡lgOí':~l, it 1:1 de ~o:ü (volunt.rl.rio).
» Fdipf: C~¡,;tro i.:ü;·tél:', de la eomfl.u,l:mcia de Gmvlalajara,
á la <le Oviec1o.
Segv.lldos tenientes.
n. Emilinno GOllí':~,1eL: DinL:, ingl'f~l:'ado del arma de lllfanlc-
rí:l. la (;owJ.nd:lncia <.le U;11'¡nlajal'a.
» J:;.imr. Ohrac1ol' Cfl.;:;:lmoYa~. in~ri'~fl.do del arma do Intan-·
t\,ria, á la comn.ncl:1 neia ele Lél'ida.
» ~Ial'inno Rivc:·o López., de la comanüil,ncia. de Vizcaya, it
la de A1mer1n.
1hlrid 20 ele junio de 1904. LINAREB
SECCIÓN DE IN~ANTEIÜA
p[lE~rIOS DE REEKGAKC,HE
Cimtlar. Hahiendo remitido á esta Sección la Junta
Central de engnnches y reengaaches, en cumplimiento dA.l0
c1i~pu('"to en los aparLrdos by d, rcglit 8." de la real orden Cll··
cuInr de 14 dc enero de H¡()4 (C. L. núm. 6), relación chJsi-
ficada do 406 ñarl!ento:; para ocupar plaza de reenganchados
con premio, :oe pul¡ic:l. Ú continuación, por modificar ésf.a la
numérica y la nominal, illsert...'l:" en el DU.lUO OFICIAL nú-
mero 44 d"2·1 lh fl'brArO último; y COIUO cou arreglo á la el:!-
sific;lción remitida por la expre~ada ,Junta, han de concec1m'i~
laR yt\c:mtP6 de l'ee'!lgnnehaclos con lJremio que resultelll::ll la8
1.516 plaí':as af'igll¡~das al arma de lllfant{~rín., ¡;egún el efitarlo
núm. B de la C'ireular cit.ada, S(~ publica IlRímismo con cilla
fecha, por no haberf'e potlicJ.o hac0r haRta ahom la alteración
de altas;.' hajaR de reenganchado" con premio en los WC!:lCS
transcurridos c1(;>} año actual, rclaciones números 1 y 2. .
DiOf' gual'de ti V... muchos aflos. .l\Iac1rid 21 de jUl1JO
de HJü4..
:O¡SPOSICIONES
~a la S'1l1neorcbria '1 Bocelones do e!1te I-íinisterio "! ti·)
br. cle9an8.enclo,g csntralGI.
SGñor Capitán gellf,rn.l de Castilla la K ueva.
SCÍlOre¡.; 01'\lon:«101' de pngos de Guena y Director de la .A~r..
c1cll}ia de lllblllería.
LIXARF.S
SeD.or Di rcctm [;eneral dr. C[lrahilleros.
Sf'fiorr.s Capitanes generales de la primera, sogunc1a, íel'Ccl'n:
q uintG., s":ptima y oetavi'.. regiOllGi'I.
Ilelacirjn que se cita-
C;>pi~ancB
D. ~Ianricio Fern:.im1ez 1'1" Alba y Gnliego, dl~ la comnll(lnn-
cia de la Coruña, it In. de ;\] Illp rÜ¡.
:) lh1donso Añón Snncheí':, de la comandancia de Zamora,
¿, la de la CoruÍlll (voluntflrio).
l) Antonio Fll.l'iñas Camello, do la comanclancia de Almería~
a la de Zamora.
Primeros tenientes
D. :Ciego CoJl¡ld<) Mal'tinrz, de la cOlllfUH1anda do E~tr.pona,
á b r1e Sal:l.luancn..
;.' ,\guf5Lín Cnrranw Péreí':, c1() In. comandancia ue ¡\lmcría,
á la de Hucf;ra. ..
César de Blanco Garrorrna, dl'l cunc1ro 'orgánico de reem-
plazo, afecto á la comandancia de S!lbmanea, Ú :l.ctivo,
á In n.e ,\lmrrb.
)' Jo~61'orrrjól1 Bartolomé, ascendido, de la comandancia de
C:\.ceres. á la dA Estepona. .
;) ,ro.~ l\farlínez Galin, a~(:c:1l1jdo, de In. comall(lancia ue
Alicante, al cuadro orgúnico de rcemplaí':O, afeeto á la
mif;ll1a.
;) Lui8 del Arco Lopr':l.ndía, de la comandancia do Huelva, ú
In de Hue',:ca (,oluntario).
S:Jgundos tenientes
D. f'mnei~:'o C::hañ:Ts Ch:wlll'l'ía, ing:·l's:l.do del nrma de 1n-
. fantrd:l, á.la com:mdaneia <le Almeda.
~ .\nselmo IteJmero Yicente. ingresado dd arma de !nf:mie-
ría, :\ l:l comltllehncia de I-IL:c~c~a.
Uat1rill 20 Je junio de 1901. . LINAl1ES
Hcllur.....
----o.x>-
Excmo. Sr.: Aprol)[lllllo lo pl\)jmcslo por V. E. n. e::te
~Jinisterio, d Rcy (q. D. g.)se ha servido disponer que los
oticírdes de es\'. CL:el'po COmI)l'(milic1os en la siguiente rrlación,
(l~le comienza con D. Mo.uricio Fern~ndez de Alba y Gall':lgo y
ü~nLliua con D. Anselmo Romero Vicente, pu.c:en á se'Yir 108
d(·~tin<)s C]ur. un la miFr.l:l. F0 le.3 sefw.lnil.
De ¡,cal orden lo digo á V. E. para su conooirl1iento y
de:!l:';;; efedos. Dios gurtrile ú, V. E. muchos aÜo'l. J.\Iadrid
20 lk junio (k 1<:)04.
CÚ·ctdm'. Excmo. Sr.: Aprobanuo lo propuesto por el
I;jn,c~or general de la Guardia Civil, el Rey (q. D. g.) se ha
Sl·r\'ido c1il>poner que los oficiales ue dicho cuorpo comprenui-
do;:: en la siglliellLE' relación, que comi·mza con D. Luciano
S~"I!~ y 8::mz'y t('rmina con D. M<llÜnO tUvero López, pasen á
f!t'¡,,,ir laR dl~:.;till()il qne en lami"rrw se les E8i"laJau.
Dp. real orden lo digo n. Y. E. para FU conocimiento y de·
m[;'~ r.fr'.ctos. Dios guardr. I't V. E. muchos ,aúos. Madrid 20
al:' junio de 19U4.
Rdación que se cita.
Capít¡¡,nes.
D. ~neiano S:mz ~,S:lnz, nE:lcp.n(Ui.l0, ele la comandanein de L~­
ridu, á la quinta compañb <le la de Leóll.
J 1\:;:anue11Iolina Ruiz, ru;eeudído, de la (;oml1!lc1anúiJ. de Lé·
rida, í. la cuarbl compafiiu de la de Zamora.
~ José Hivera Rodrig'l1ez, de la. quinta compañía de la co-
Se5.or Capitill gf'lleral c1e CaE<tilla la ))'ueva.
Hr.üé);·cs Capitán genorul do la séptima región, Director ue la
Escucla Superior de Quena y Ordenador de pagos de Gue-
na.
mú" efectos. Dios gmt"t'uc i V. E. muchos años. nladric1 20
de junio de 1I:JO-1.
© Ministerio de Defensa
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Cantllllria, 39 ••• Esteban CUl'1'l\cedo Pérez .••• ,. 27'1 \ 1902
Gs.l'elleno, 18 .• l{ourigo RPlllOuuc:::ni Landa .•. 28 \abril.. <1!l02
Eak:lref', 1 •••• , .Joaquíú Adelantado l'érl"z.. . •• 29. /1 \102
LeóD, 38 ....... ¡':uslüql1io Cortés Antonio ..... L0, - l\i02
Ol\1mha. 4!l •••• Tcnencio Carda E:!Cpósito • •.•. 1."1 li'02
Princesa, 4•..•. D. Enrique Carool'l'ro Dourret. 1.0 1\102
r-:::1.I",ya, 6 .•••.• Benigno :::iantine Ihana •.••••. 1.0 l(luZ
Celitn, 1. Guillurma Raga Lópe,z ........
LUcÍJ:lnll, 28 D. CarloB Gardo. Ruiz •• , •••••
Reina, 2 ..•.• '.' Antonio Villl\rta Ortiz........ II JI (¡1l2
(311Iicill, 1!J ..•.. TomáA !\lnrtíne;-, ;\ndi~" ..... " 11 { HJO~~
l.; uadalajul':l, 20 D. José Pastor Sufón... •.• ••.. 17 1(102
Lealtad, 30 .•••. ,Jo~é Que~l\l.il~Háez.. ..•..••.•• 21 1t'02
Zarr.gozll., 12...• Evaristo Ci\lCj,"1 B¡t1tmgo..... 1.0l l' 1~02
A la 'I':! , 53 ..••.. Teóliio Orti;-, I\Il,dilla ...• , • ..•. 1.0, 1 ~'(t2
,\mérica, 1-1. '" Mllrtín Garda Pino...........!i 1t'lJ~
C'Il':LrillB, 2 ..... Toribio GOllzál~:l Goozáléz.... 6>junio.. 1(102
Córdoba, 10 •••• Ricardo Jiméne;r, Rlliz ..••.••. 17\ '1~IJ2
Bailt\n, 24 .•.••• l.eondo DOlllíllgne7, Flll'rel'o. •. n 1!lU2
Zarago:la, 12•.•. A,lolfo Mor(,no Calleju.... ..•. U 1\'02
Prin.:ella, 4 •...• Jf¡gue! Prado ~iedl'allO ., • .••. 5 I ' 1:;02
Pln-ía, 48 ." ." D. Leopoldo Garcíll Busquet9.. 1I( \ J 902
CI'uta. 2 José Ramos Cabezal'< . . . . • •. 8 ] \102
u.¡rdl:lno, 43 ~antia!w Rl:1'lJ,ú<Ícz Castro..... II\jUliO•. ,( 1U02
Aud:ducía, 62 .. ;\Iulluel \'llrela Cll'etl'o •..••••. 1; 1\l02
Cellta, 2 .•••••• Eduardo HUillOS l\1aynyo...... HI 1~0:l
Idcm ....••••.• Bonifacio UOllr.álpz C:lsauo.... 2\1 l!lOr,
ldem ....••••.. Fprnando Pal¡lue LOllano •••... 1.0 \ 1902
Canai'ias, 2•••• 'iDanit'1 Dil\z Cabrera.. .. • ...•. 8: l\1ll2
Soria, \1 •••••••• Francl~co ~I?llzanuBenitoz.... 9/ 1902
BoriJo.n, 17 ¡Jo8é Mill~D )'ércz · 11 1~02
OtUl'llIJ", 4!l••• " Baltas8r üsrcia Valdecllsea. • • • 12 1!l02
Zllrllgoz8, 12.... VicenLe Cañamero Deliclldo... 18. 1902
:i":lV:l8, 10•••••• JOl'é Gorostl7.:I. Fernár.dell..... 2.J 'agoBto 1902
Canllri:1.~, 2 ••••• Leopuhlo Ruiz Barrera... . ..•. 24 1902
Cantllhria, 30..• b:!'coláetico Gll.rcfa (i{¡icochElll.. 26 1\102
Snvill8, 83..•••• DowlDgo Aguñu ÜOIll(·Z. • • • • • • 26 1l'02
Canariall, 2 Dionisio Lúpoi U.lrc!a........ 21l 1!l02
Ctluta, l Diego dc) lu ltal:>ia Castro. • . • •. 31 1002
Alava, M Juan Túbal'l'uelll.l'olullca ...... ],0 1!l02
Lt'altl\d, 30 " Félix Rui7. Irnl'razll .• , •.••..•. l. ° 1902
P:lVI:I., 48.•.•.•. Luis López Bl1itrngo ..•.••..• ; 2 1\'0:3
América, 14 .... Antonio üal'daArl'o)·(,........ 2 1002
~~iJUYll, (i •••• " U. Estebau Pél'tlz Redolldo y Sola 2 1\J02
(;"1'1'dlano, 43 .• (';maldo }{o<1rígllez Pdeto...... 7 1902
Sa11 Mllrcial, 44 Federico \'¡ol1ztllez GO¡jzálcz. • . l~\~ePbrel.i 11~. 00~_)Alblle1'8, 26..... José Arhós Yt::nturll. ·" "
Cc.\1~a,2 .. ···.··lj~~Sebio J.lox 12 ln02
El>: tIe:'uadu l'lL, 16 :\l1gue! VICO ('uno. ...•.•...•. 15 J90:l
Rey, 1. .•... ··.lJllan Ge.vilán d"Pró 15 1\102
OLUmiJn, 10 ..• 'IAn~onlo ~[uquo!ejoMoreno. " 17 I 1902
(:illipúzcl;n, 63.. 'ICtintlid? Güel ~)livftr 22 11102
l;'Jrlti., (l •••••••• D. Mano Carl'1ón Blá~quez.... 30; 1902
Gslicia, 19...... 'Angel Eecai~ =-Iae~trft......... lO)' ll'OZ
Zor,:1 <le los P al I ]90:1
UJ:1S ••••• ; ••• Sabino Laffar~ue C~bllllero.... 1.0 1(JO:'
Cúrdúba, 10.•• '/'Jc,eé Aleánt~ra Av.. lIRnce13.... 1\1\ I~O~
AlaJlln!':l, l8 .... Antonio Pcmire FOl'l:h ......... 20\~oebre. 1~02
S"11 :\larcial, 4·1. Cipriallo !II:utinell Condado... 24 1\'02
Jsa;)~lla Cn.tó!i- ,1902
c~, 54 D. Lllclano r\úñez lJartínez.... 27 l~02
r\¡¡,.nrra, 26•.... Antonio ~áncl.Iell Páramo ••••. 28 1902
CeriJiola, 42 .• ,. ;\liguel López López ..•..•.••. J.o 1!I02
ld."u ..•.•••.• , o:iimóD Eoria Celnrgotn. • . . . • •. l. o 1\J!J2
~'lclilla, l D. Alberto AnllB Gnlcí:l....... 4 l!l02
l"au {)nintín, 47'I~anti8gclYela 1~lli'l...... ...•. 7 1!l02
CllZ. Canarias... Frnncis(:o Aic:¡lde Belz Ulll6. . . . O 1OO~
C~Il:'\riuB, 2 .•... [.Juan Heru&ndez Callmano.... 10 l!lOZ
Lelllu\d, 3.0 ..• "[ Felipe AI~1JlánYicent<'.. . . .••. 11 \ lUI)2
Alfo1HlO XII. ••. \.Jef.tlS Fernández Lorenzo...... 21nobre. 1002
l'avín, ,18 ;\Innlltll Arins nl.'rnánilez... •... 2\J 1\l03
(:astilh~, 16 ....• D. Emilio Ful:;ado Alfonso .••• 2(l 1~02
ürannua, 34 !Josó Pérez BUrl)('I·O............ sO 190Z
. ~tlgorbe, 12 " ClIrmelo I'én'z Sá ncliez .••.• " :JO 1!l0~
l::OI i:~. O•••••••• Euriq lltl &m'uno u~rolla.. . . • • . 3u J \l02
Yad Ras, 50 .... Juan Ft'rnánctez .~rin~......... sO 10022.° i\IUntllfla •••. D. JUl\ll Fernáudez Costu...•. '\L°l {1!J02
ZÚlJ:I. (j3•••••• " AUf'liuo 1I1ondria ~:ln~hiz ...•. l. ° ) U!ü2
t'l-<!U 1b~, !2... " Fernando .Mur..no Moreno.. . •. l.° diCbre.( 190~
Burgos, 36 ••..• Juan Blanco Almendro 1.0 1\)02





CUCl'PO~ ~O::.!BREB (l'''lfieaelúll pmc-
_______I_~.-----------I~ia :(:r1nl~
Bl\lelll'eEl, 1. J!lime Serra cladera 1 !) abril•• , 18!l8
RVIl. CanariaA, 1IGre,gúdo I\'Jarrl'ro, (iarcíll. ••.••. ¡lo/> julio. 'llSrJR,
~ur.dll!ajarn, 20'IPu~cual lt~era 'farb~ner•.•.••. 1." o~bre:. lR;!9
Cputa, 2 •••••• 'I,DálDllElO PIDa A!5t'n!'lo .•. ' ••. .. 1\) dlcbre, 18ll!)
C:a'l. Can.llrias.•. Rllfae,! (30nzá!ez López •...• ,.. 13 mayo. I¡1 !l01)
huaLlalllJllra, 20. Jurge ~Iapcarl'! Pél'ez......... 1.0 agosto I~OO
Idem .•. , •.••• , Lui~ Miralles'l'odolid ••...•••. 2!i diebro lHOO
Baleares, 1 ..••• Juan RalliJr:>z LIllmas.. . . . ••.. 2!l enero., 190 J
COV!l.lJoDga, 40 .. lliginio ud Cerro y Cerro..... 16 febro.. I\IUI.
}Jaleares, 2 ...•• Ramón Tejedur GlIi·('Ía........ ~ marhO lIJnl
Andalucla, 62 " Amadeo Tejniro FCl'r.ández:•.. 1.o¡abril.. l(JOl
Baloares, 1. ;\1igue! Lh,vem Gua~p........ 2 mayo. 1\101
Canllria!', L Antonio Ca~ado 1,'alf\CiOS... . •. (j¡ídelll. 1\101
Ccuta, l Tumá8 Castro Mae!'tro ........ 1.0 jnnio. 1(,01.
Balen res, 1. Pedro AlemallY l\lmiUlón...... 15¡ídem. HU.! 1
Castilla, 16 ••••. ¡Lázaro lIIorf>llo Bonilla....... 25¡ídem.1 1\'01
Otumta, 49 •••• Jnan Fl'lleZ Hl:l·uándf,z........ (j,. ( lú01
Za.rngozlt, 12••. ¡llenito l~ul.Iio AJ'1l~~llé6....... ~. . ) l~OI
Pnncel!ll, 4 ..••• ~afa~1 Bart~erá J\IaIIn. .••••••. ;~'JUhO"(1~OIÉ~learl!s, 1 llabT1~1 LUIIIFuy"na •.••..... 2,,\ 1:J01.
Otllmba,49 José "á~.quellPort.!tln......... 28· 1901
Baleares, 2 José ":id,d l:asanovll .. :, ...... l.0J~ Hl01
Reeerva, 69 .•••• FranCISco Bernal Rcdl·lgO..... 6 l\lUl
Car.Lilla, 16 •.•. JObé (,areía liareia •.••...••.. Ó I\1U1
Co\"!vlonga, 40.. José Barquero )lnteoe ...• ,•••.. 6, b 1!l1l1
Caz. ~aVll!l, 10 ...ladnto Delgr.do Homán....... 81 sep re 11101
Sevilla, 33 ••••• ',JUlIn Yillalva Gnreü~......... ln\ 1\JOl
Mallurca, 13 •••• Francisco MOTales Carpeoa. . •. 20) 1!l01
ldem ••.•.••... ~Ianucl 13:\61\1I0te Rodrígucz •.. 21, Il'OI
Buria 9 JoséA1v81'6z Ladl'ónde<iucv:l1'8 6) { lHOl
Gua~alajara, 20. Vicente L.lorenB Li~areB....... 12~ , 1!l01
Cl\61111a, 16 •••.. Damián üonzáler. 1 edroeo... •• :1O~OCbl'e.(1901
Zona H Florencio ~!lnr. llernando..... 30, lUOl
13orbóD, 17 ••••• Antonio Alcnide ~lulltoro.•••• :n lliOl
Bah-ares, 2 ...•. ,luan Jaill,e !:\icolau l'U¡ lUOI
Alnva,56 .••••. Antonio Díaz I3roEl!lInl .•.••.• 1.0 ¡Uul
Baleares, 2 •.••• Lorenzo Vnnrel llover ...•••.• 1.0 1(¡01
ldero •••••.•.. , Domingo ::\lezquilll\ 1IIarqués... 1." b UJOl
Saboya, 6 •••.•• Flúrentino Mora Picado .• ~ •••• l.(,~no re. 1901
Tarifa, ó Matía8Tdv..sllIadl\s 3 11101
Isaltella Católica Ht'l1i~oo Blanco Laton·e.. . . . . . 1:' 1UUl
SnboYll, G ..••.. Piu Frllnci8co Aligulo .•.•. , . .. 17 1(IUl
Sevillll, 33 ..••. ¡';Ilriqn~ C, }ml ~ll\rtel ..•. •. :11 11tlOl
Aluv8, 56 Al'tUIO EUClloO JlllJéne~........ J '}!l01
Baleares, l .•... Francisco Rl'al Hoig. •.••... . .. 5'd' b (H10}
Zona 5G .••••••. Juun Parejo llelrera.......... ó\' 11' re I(¡01
Córdoba, ·10 ..•• D. Vicente AlcaidE' dell\lso... 31 I~OI
Idem •.••••. '" lIot'fonso Garrido Tudela. '" ., ;;l. lIlOl
linadlilajara, 20 M~ximil¡nnoRc,drfgnez Mart111 l.o', ~ 11102
Tetuán, 46 .•••• Alfn'uo MUIleru PCI't:z......... 3, lOO:!
1I11l1l0rc9, 13 Antonio Alba (;flliFl l~\enero. 1tl02
V¡zcnya, 61 •... Andrés Pieón Vía:.: ......•.... 2J \ jl;O:J
4.0 Muntalia .... Matild.e N!~ii(~Z ;\1"1'111'1'0 ••••••• l.l'? ll~02
B:~learel!, l .•.. , AntonIO \ ld:ll ¡.:átlnz '" .• 1.° 1Jv2
Id..m Miguel );ieo!au Higo 1,". 1:'{)2
Idelu ., ..•••.•. Mignel Vich Fignel'ola , " " 1.'\Iübrc.. 1\'02
l'ada, 48 ., .• ,. ,Juan CUt-rpo Jarit'go... .••.. .. -;')' J \J02
Reinu, 2 .•..••. Dámllso Clllailoll'a G'reüa..... 1:! lH):J
If;abell:I.Cutólica Ll,lureallo ;\lcdient,· Quintnlla.. 1.0 I \ 1\'02
l<lem •.. " ..•.• Yicente \'¡lIcárl'el <.iom~ález .• , J .uf 1l!02
ZlIragozll, 12.•.. AIf?n~o P.cricúne Luzauo •.••. '1 6, I \Ja:!
S\'gorhe, 12 QUlntIu {l\lIsado 1tn.u.oEl ••.•• '¡lUI 1!102Pavill, 43 .Tunn I?clgalJi~lo f{?dríguez..... 1?, lllarZO'I1\'O:!Zarugoza, ] 2 JOllqlllD Hll.Dlll'I''I SlHírez.. .. 1 ~ H.02I~abtll II, 32 D. César (iunzálell l'úrez '1 1(" 1(102!llnrda, 15 Antonio Cillrús Ciailul'do. .. ~I 1!i02Bailén, 24 .••.•. Ataousio Felices Campos..... 2~\ HO:!
Bulel\ro~, 1. .... Jcsó Delli AmlJa ...... , ....•.. 1.0 ¡ \ 11!02
Anualucía, ú2 .. Jo~é G:m:ÍlI PODlRrcoa ......•. \ 21 [(¡U:!
Cuonca, 27 ...•..Julián Ccrl'udo IIJerino . . .. . . 2 H'02
NIWllrrl'. 2ó, .... ClllUdio liil 'l'raid .... '" . .. ..;j Jn02I~nlJella'Católicllo Fernaucl0 Díaz Oldal>: .......•. '10 1!J02
Otumha, 4\1 .... Angel Alc:l'a2 tiOll'l.lllo........ 10 abril.. 1~02
Tlll'ifn, 5 ..•.•.. Amndúr t'iilvello !\!t'lon....... ];)\ !lIlU:.l
f;lliplír.COll, ó:l .• Sotero. Ml'.jllU Dol:Id~ ...•. " .. 1;j I!J02
Covadollgll, -10 •. fruncll'co JlJuéne7. .hménc7..... 14 1\)02
LuchaDa. 28.. .. Fedurlco Sil\es Brena .. . • • • • • . 17 19('2
Anda!ucía,62 •• A,ljolfoAl varell Igle~iI1B.•• • • . • 211 1902
© misterio de De ensa
('u~rp¿>,¡ };O)lBHF.9
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21 ¡ 1903~ 1I!J03
14 s'epb"rc¡ 1\l03
16 {100(1
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,\Ibuflr:l, 2(j ••••. !Juan Rorr,ero Fornández .•. '" 17 \ 1903
San Quintín, '17.i.J(),,;~ Cueto Pujada:! 18/' /1908
J)orllou, 1i ..• 'IFmnci~co (iOIll~illbáfie;I...... 1\1 l' 1!l03
~leldl:L, 2 ...•.. ;llip,uel Muráu Aell.:á ....•.... :lO ](103
C"I",!l,blt, 10 I,lu;lu S,uupietru l<'~Iit;es.•.••.. 21 1\l03
,):i':llorea,_13 :~.lmúu. Tur:,cll L~ue~lllu " 23 b'l 1!l03
1,)JNlv, 3-:> •••••• ·¡·ru,ne¡;<co Mgullól1 Audet 2!\3 n ")11l0::l
(ialki:l, 1\l ..... 1E:nrique J)l~rge Ten:t 2,\ 1(l0~
C'ovll,luuga, 40,.1 ;;-au~tino !luetl' Gal'da•..•... , 2ó ] \)03
F.all'ar('~, ~ ..... ¡Anto"jo Bauza Saucho ...••••. 27 1\l03
C\,uavongp., 40•. Z.\c:J.lÍas ~¡tal'i:ll'erllica ...•.. 27 I 1¡¡03E~pafilL, 4li ..••• IJ<;se Campnz:lllu ¡{os ....•..•. 2\; \ 1!l03
Te'¡edo, 35...... Iücgutio GOIiZ:ile7. lIeruáudez. Lo '11l03
T,lem , " .. " ¡Eugeuio Labradur Luua... .• •. 1.0 i 190:3
C",nt:l, 2 '~l'IInei8cú ::iu!Js Vvnaire 1.01 ll10::l
Sa', Q':i1l'Íll, 4i. I ,'loul'8tü Moral ~a'! Clemente.. 2 1903
I'r!nce8a, 'L .... 1D, Eduardo AloU80 Ferrer.... .:l 1(loa
~:tl1 Ff'ru:tll(lo 11 iEdull.r<io de Lara Lp.boniu·. . • • . 4' 1!l03
¡::,m ~lllrc¡':I, H. '::ierufiu Cafa:,! Aguirre......... {j 1!lOa
C"vll<!c1ngu, ,lO .. !Jenaro lUllO l3lil'll'gO... ....... 11 ¡¡lO3
C~ULa, 2 .•••••. 1.Jo~é Víuz Fenán .....•.••.•.. IR 1!l03
};R¡.;afia, {fi : ;Üariallo 81lftre Sánche:l. . . . . .. 18 1903
hmbel n, a2 1J). 'AllÍós González Llllnos... •. 20;mayo. ¡ 1Il03
Z,amll;üz:!, 12 Pedru Gil Crt:R~o., ......•... , 2(¡' 1\l0~Be~nll,~ ¡,Juan GÚillez f:lalltLJI'! 2r,l' 1!l03
A~la, 5<> ••••••• ,·)IIl.I'l:elino Brleva Ruiz ~~ 1(l03
CórJ{'!lll, .10 ..•• ~ I"ranci~cv UoJrigup.z l'ous..... 2:! 1\)03
Ex:trOJoadum, 15¡;l1unllt-! Calvo Lugostine .•.... 2~ 1903
.l:Jrllg'o:'.u, 12.... ¡.JOSé Ríos Fernálldt,z.......... 24 1903
Lt'll!ta<l, 30 •.•.. n: !Ucardü LÓjJc7. G0117,úlez.... :!6 Ul03
(Jra"l'elina~, 41 •. F 10riAn Torreros Torrejoncillo. 27 HIOa
Pl'iJl(~e~lI, 4 .•••• Jusé Carpio VHela ..••...•... 30 1003
Extrfo\madl1ra, 1ií ,Juan G:trrido I\lllfioz......... 31 1n03
At"wriaR, 31. ... JLJsé AI\'llrez Feruáutlcz 1.0' 1!l03
Guipú7,(,oU, lía .. Vlctor O>S!L Gll.rc('L' 1° l1J03
SJn Fernando 11 1Edull.r,lo lIustamllllte Bs.rl'enc-I cl.rea .
W¡¡el-Uu!', 60 '¡EdUardo Garda Argote .
Tolt'do, 36 ••..•. Flol'Ontino Lizárruga Alpu7.arra
Cenia, 2 ......•. i\I,,¡-inIlo Alvurez Aranda ....•.
~i". ~ ~Ielilla jJ.urge E'ltal1é Awat .
\ al(,Dcrn, 23, •• , ,:-'antrllgo Plillcorbo Usaola ..••.
IR:,.!tel laCatólica¡ Lucio 11)nii<,z Lóp('z .
l'rinccsa, ,L .•.. ¡Vicente ;>,{nrtine;: HlJrnández ..
D;8,o Melilln .•. D. Justo Bh:nquez T7.quiel·do••.
Borbón, 17 .• " . IJo~é Fernández ~1¡¡fioz..••....
Ca~tilla, 1G [JosÓ l1ernández )IarcoB ,
Córuoha, 10 /' D. José Royo Gl1irnll .
He/na, 2 ) Joaquíu GaLira ~nyal .
Burgos, 3G .••.• )\[anuell'el1ítero Onlás ...•.•.
Z1.mOrll, 8 ••••• .-1 Carlos Loréa Garda .•.•...••.
E"lella, 14 ..••. Francisco Pri~to E.terli ••..•••
Unipú7.coa, 53 ... Leopoldo \'¡ómez Morante .••.•
Ceula, 2 .•••.•• Arturo Ci6mcz Castillo .....••~
l\ladrld, 2 ....•• Buennventum J\ lcgria. Escurra.
España, 46. _... Antonio Rodríguez Lópcz ..••.
NIl.Valra, 2.3 ..•.•José Hel'nández Fernández .••.
E¡;p;¡fia, 41) ••.•. Higinio Reul! López ..•..••..•.
Afiia, 65 ...••.•• IAugnsto Al'nan .1I1oninbay .••••
Cuenca, 27 .•••• \\1arcelino Sare.bla Alguacil. ••.
Espafiu, 4fl ••.•. D. Edull.rdo Lópe?: Sánchez•••.
Con¡;titución, 2\l Marino Ruiz LOl'ellte....•••.••
l\leliilu, l ....•• (hspar Eertolin In Hala ..•.•..
AlhadeTorDlt's 3! Antonio Quet~láB :'Ilendoza •••.
Dis.o, 3I..1iJJn... iI~iíllS ClIdar¡l() Latol're ... _..•.•
E:o:tr6mr.dnrll, 15lT'euorico F(,!'lláudc:r. Ruano .•..
Princf'sll, 4 ..••• Franciseo O¡¡vr.r(~sMolero. _...
Barbón, 1"•••••• ¡' .... tilRno J).ia.¡; .KII,::.rro••• ,. ...•
Gnadalóljlll'l1, 20. !'Rlctro Polo rolo •....•.•. " •..
Z~LmOrll,8 ..•.•. D. Je¡lú¡; Lo~ada Ca~tl'o ...•...
s,'\'iIln, :::; ..... .¡ll }'rallci¡wo López Lópcz•.•..
GnHdalnj'lI'll, :.lO.. ¡;aturnino Ar"cliH lri~ll.rri. ••...
Gal'c:'lIaul>, 4a ... 1Ramón FerllánrJoz !,"pez•..• _•
Gorona, 22 ..•• '1 Ramón Adingo' Arillllleudi, •..•
V:deneia, 2;1 .... Epifanio Pinilla Herrero ..
Wad-Ra8, 50 .•• 'Eloy García Dorado .
Ca8lilla, 11) .... iPedro mav~r CácereB .•••••.••
?illv8rra, 25 ...• ¡'JOS(, ~il:lb(:rt E~trel.~llt .
Zamora, 8 ..•••. FrnDClSCO vllerrel'o Sosa •.••.•.
Cuencll, 27 •••••. ~abino G:ucía ~al'tinez .••....
P l~C l[.l S
que Tt!tllÜC¡-Oll COll-





. \lJÚtI ."r.8 \ .Lb·
2,0 MontRfia ••.• Pedro Lobera Aguilar, ....••.. 11.0 ,1lJOZ
A>'ia, 55...... " C,U'lr,~ {le 1:1. Cruz PaI'Cp.ll •••••••. 1.~ ¡ 1\102
Z:un()rll, 8 •... ' .1 D. Juliu ;>,l:Utill"l\ de la IUvu yl :
I Villog-aH ......•.......... ,J." IJ!lO:::Cent:t, 1 o ,:\ntonio L\P\'ot Poue o. '1," l~líl~
'l~l\z. t:ar<:.. lon:t, 3 1\' ieento E¡;hry Agnilp.r........ ~ 1\ll):l
Val,'uci::, 23, .. 'IFl'lll,,"~e"GÓw:·z :\1 it·19l>. .....:¿. llJ02
](lclll ......•... 'l.Jll:tIl 1:';81) Lorenzo........... 2 .I~O;¡
!~,',iJcllI, 32 .... D, ~.Ia.\lu~'I"I!el~.<¡Jl<!.?)}eiern.. 2 . J~ó)~
Iuelli ..••...... 1» Jo,é G(.uy,>\l,z h"IC.I:L ..... 2 'l'If)",
l.~l:1tau, ~O .. ; ~. ~()Ul.ill,gO ;:IO!lHO P:leuLO...... ~I l¡¡()~~lt"IJSO XII. "".¡EUgeUIO 1 amlloBl.ll. .........~ I~O~
lsabel la Cutóli- . I
ca, 54, ....•.. .Tuliáll GIII'l'Ílt G!ll'd:L.. . . . . . . . . 4
r
'dicbro. i 1\'102
Córdoba, 10 irJ. 11<l·:foIl80 Gil l'ér,~z \'ail('jo. 4 . 1\;ú2
ldclIl ' I ~·lllI1uel F."piJlo~l1. Cal'mona... oJol 1\'02
<iuf,c\ll.lajalll, :W,j.Julit~n Garcia \'ll.lenl......... 12 nlo~
BOI'l;óu, 17 ...•• ¡.\llU1fO bullwta (3l)Il:;¡\If'z ... " . ])1 1\102
}lelil!ll, l ..••.• ,Jo~ó Z:lI':lgOZ3. H~r¡¡¡ílJ(l~z.. . . .. 10 i \102
Eevil!ll., 33.••... D. Emilio Uul ddl R(·ltl....... 1i! 1\102
R'l!<'ares, l..... ~ FeLiorico }l('I'~amo :';:1l1 Juan. l lj J\:O~
4.° ;>'Iontllü:r... , Gr¡.gorlu Trigo :\l><rtíuez....... 17 1\102
Ccriftola, 4~ •••• ,\nt(lnio HivllR !lIm·é.......... JI:! 1\lO:!
Saboya, 6...... D. Jo~é Agnst.i l\lartínez....... 1U l\lO~
Extrell,auura. 16 Ferlllíu Pér. z Confín •. '" .• , ., 23 1\1v2
~'e,ilb, 33•.... ,J(,¡:é CanovllB An 1ón. .. •• . . .•. 21l 1902
~lln Quintín, 47. ,llLiduuso YUl1.l10Yll Ri,IIR...... 31 I'J02
Tolel1o, 3Í) , ,108(, Goruovll. I'nlowares.....•. l. u I I \Hl~
Uuipúzcoa, 63 :)1iIlí.n }o;¡;teb"lI P'·ml. ..... ,. l.0 1,,0::1
Constilucióu, 2!: V. hup('rto Pererla Heucro..... 2 I (l03
Ct'utB, 1. D. Jeuaro Jimeno Guart. " 2 lIiO:'!
!\íclilln. [ldefou~o O:ivli Snlvatierra....!) UiOa)
Córdoba, 10 jllllll Alvl!l'l!z CaFtilla......... 6 ID03
Onrellano, 43 .•. Leopol/lo Garc f 'l Sáuc!rcz...... 6', lBO;1
5.0 i\1ontlti'la .... ¡,TUan Fc.rnáUrle~ T:dlOI\UH.. • • •. 1. o\enero .., 1(IO;{
Cputn, 2 ..•.•.. Benigno L('bón Ll'orellte •.•... I H 1)(103
C:murias, 1..... ¡O. Aibel'to Falró Alv¡;\'(,I\..... 20 1(JO;)
CautAbrill., 3V .•• ~iC~l~le ~r~pados .ccbriáu .... ~;l 1~03
Albuera, 26 .•... Ceclllo OJ.:ua Cllrl'lllo......... 2U 1.)(13
Fxtrl'U1ll.dllrl\, 15 ~Ilfael I'orra~Gulh·go......... 30 I . 1\103
Otuwhu, 4.\) n. l\I~Jqniacli's Arroyo l'é!'e~•.. 30, I l!JO;l
l-:eiufl, 2 : D. Lisllnlo (JarcIa Alvllrez ..•.. J. °1 :1\10:3
A!'lt~riaB, ,31. A.~lrdhort.~ CllrIUonll yal........ 1..~ 11?O~
~lél'lIlrL, 1;l. \¡{'~nte hl..ns B~lllto........ "1 1 1~03
I/lem .•......•• ¡<ranciaro Sautamal'ÍR Vidll.l... 3 1!lOa
2.0 I11ontllfia .••. D. Emilio Luna (;lUda........ 4/ 1\)03
A~turiAB, 31. ••. MlIuuel Giralto I1Iezquida..... 8 1~103
11ériu:t, 13.·•.•. D. Em~llo P,1rtll Alcaide....... 11 1aOa
4.0 i\lontaña ••.. Gregono Bravo llnusanz....... 14 1!l03
Cl\stllla, 16 ..... J o~ó Ruano Martinez......... 17 .. f b 1!l03
;San )larci:Ll, 14. Gervasio l'érel: Luis........... In e ro.,: lV03
::-;orI:L., 9 .••••••• Francisco Gntiérre7. RrLrrios .. ,. 21 19113
Zr.morá, 8 , " PelIro )brtín Espiua.. .•. . .•.. :¿ J ]('03
C~stil1a, 16 Ildefollso Cuadrudo Chico....... 22 lü03
Otumba, 49..•.. Domingo Rubio Rubio ... '" •. 23 1903
RdcareB, 1•.•.. Bernardo Ile.rnánde.z Moll ..•. ' 26 [903
Príncipe, 3 .••• _ Juan Gómez Marebante........ 26 1~I03
FiguoraB, 6••••• Eurique Gené Eeté\'ez.... .... 26 1(J03
AIf()n~o XII, lli'I.Jail):~Nag('l' G6mez ......••... 27: \ J003
AlImcra, 26•.... Ade¡rno Fern:í.udez Pél'ez..•.. , 28) , )903
A\b:J.deTormes.13 Federic.o Snntar.der Fp.rnández. L0 1 ]\10:1
1\;leIilla, 1 •••• ;. M:L~1Uel ~Ie~le~teJi1ll6uez•. '" .'~ ~ HIO~
,hcy, 1. JlIháu r:5eseu:L Zurneta........ ti 190.)
ClIllf.rias, 2 •..•• Nic.olás Al'lLlIZlllJa Arratabe .• " 1J , 190:1
Borbón, 17 ....• Antonio Jiménez Camacho.... 12~lUIU'zo'l l!lü3
..t'rinc!Jlo, S ••••• , León Cl\no C9.Y1l80 .... '.' • '" 271 11103
Zona, 33 ,Rafael 'fOl'I::!S Fuentcs........ 3l. 1 ' 120:)
:Frinee!'f.\, 1 :Jl,:.un Burccló ,Mnfio~.•...• ;... 31; \ l(;O?,
1I1C'1i1la, l ••. '.' • ¡'D. JeslÍ~ POU& Gil •.. '...•..... 1.°1 1P03
:;Ulldl'icl, 2 .•.... Pedro Campanaga Olandico .. o L" 1110:)
:Principo, 3 ..... :Leona¡'do Ascuslo Cbntón ••..• ' 1.e./ 1\l03
Graselinuf', 41 .. ; Agu8tín Carefa Carrascu .•.•.• ! 2 1\JO;)
I,1e:'lwa, 11 .•• ,. ¡19nncio Corté!l Arroyo........;¡ llJ03
P.a.lt'nre~, 2 .•... :J unn }lal'ton;1 I'?l'ez .•. '" • . . . Ü . 190:1 •
~~nn :'Ilarcial, 4-1.¡CaR1IlJiro Pra.uo Medrano...... (jl'abríl.,! I~03
.l,\H.:hana, 28 i:'-Ianuel Mird B1mel, ••.• , • . • • 7 , 1()O:~
Baleares, 2 ;Antouio Ronlngcrll Saivá...... 7 lúO;::
Canarias, 1. ID. Fl'ltllciscu (.yarda Pillón... . ti. l(IO;J
"\.nd~tlucía. 52•. 1 D. Arturo de. 1.(,nl. J)'mJel...... 1-1) 11 :rü;3
}:llleal'es, 1. •... lAntoDio Chimelis Olivero ....• ].ú 1\J03
!'ll.vill.,4S ••••••• IldefonllO FeináulJ(lz Cól'doVIl.. 1ú 1ú03
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___+¡ ,_Dial_JI_cs 1~_AiiO
M~lill!\, 1 JOllé Rlvero Tojo,lro........... ~8( j100a
Pr'InceRa,4 .••• Joeé Ortega Bufion............ ~O 190a
Otumha, 411 D. Felipe Luengo Latorre.....:l3 b 1003
l)rfncipe, 3 FmnciBco Fernánde7. Díaz.. ...20' Bep 10 Hloa
Andalucla, ó2 .•. FranciBco RaruoB Oruóüez..... 28\ HI03
Pavia, 48 .••••. I"idoro Si¡.rra Quino. •••. ••••. 20 1\!03
BaleareB, 2 .... _ ?ab:iel Llant!ru!l Riera ........ 1.0: Il?O~
Extreroll.dura, lo MarIano L?roaB 1>brt!n........ 2 1 \ Hl03Reina, 2. .• •••• Enrique VJ1ches AgUlrre. • . • • • 6. 1903
GII1'611lLnO, 43 ... 1.or6nzo Gayar ERteblln. ••. ... 111 1903
Andllluda, 62••. Induleciu Casado Martine?..... 16 1~03
Otumha, 49 ••. " D. Pedro Ft'rDlÍndez Abellan •. 16 1903
AlfoIlE<o XII, 16. Ricardo LUDll e,"Iue .• '" •• '" H)\~Obre"'11903
San Fernando 11 Hf'rnardino Expósilo. '. . • . . . •• 20 1\l03
Bailén, 24•.•••. Ellrique Vázquez .Tnuregui..... 20 1003
C€lriñola. 42 .••. Cecilio Torafio Ekert......... 22 1903
Borbón, 17 •••.• Enriquo ~epúl"edaCru:¡;I1..... 2·) Hl03
Bailén, 24...... rOlllás ~llIrtínel:BUI:gos ......'. 251 \ ¡¡Joa
Covadonga, 40•. Augel valdemol'o DJaz........ 30, \ 1(l08
Sa hOYlI, 6 ..•.•. Guillermo Nelrll. Sierra........ l." , 1\l03
Cll.tll.lulla, l ••.. Alooso Márq ne7- Díaz ...• '" . . 4 \ 1\l03
:::>"0 Fernando 11 .Jacinto Gonzálf'7. Carril....... C. 1!l03
EdL'emadura, 16 Juan Gonzá/ez !lfartín. • . .... • • 7 HlO3
Covadonga, 40. D. Jlllio '1'orrel:l Mnnarillo .•. ,. - la 1(jO:~
Am.érica, H , José Bele~a .~zpetegull\....... l~nobre. 1?03
BOrJa, 9 D. Juan C:trrJón Blazquez..... 1, 1.103
Otumba, 49 •••. DlI.wián Adalid Blaoquet..... 1~ Ul03
ldem •••.•••.• , ~Iigu~l Fullf\na Hal vnt... " ••.. 26 1!l03
ExtremadursJ 16 !l1:I1'iano ClIlleja Torralva..... 27 1903
Ceuta, 1 ..••..• LoL'p.ozo Verde Jerez.... ~7 190a
Ca:>:. :i\[adrld, 2•• )laUl'o YZ:lga Ruiz de Loizaga. 28 1903
Pavía, 48 .••..• M.anuel GOD",ález Lozano .•••• , l. o 1COa
Cl\z. CatlLlulla, 1 Manuel Garrido Montero .•• " l. o 1903
Goadalajara, 20. Pedro Lópe:r. Beltrán .•••••••. l. o 19U3
Boria, 9 ••••••.. Fldel Trujillo Moreno.. •••..• 4 1\103
MeJilla, 2 ••.•.• D. Santiago Bal'rioB Rico.....!) 11l0a
llol'bón, 17. . •• Carlos Gener P~reirl\ •••••• ••• 1i> lUDa
Caz. Llorena, 11. Mariano Rezano ::;olá ...... .... 16 1903
Gusdsllljal'&, 20. Jopé Temple SAnchez......... 17 d · b 1903PI;íncipe, 3 •••• , Isidoro Aranguez Alonso. • •••. 17' IC re 11l0:'1
Alava,156 ••.••. .TuanArenl1sDíaz 18 1903
Soria, \l •••••••• Serafín l'llnfioz Ortega. . . • • . • • ¡tI 1\l03
Valencia, ~3 Demetrio Murlllo EBteban .... 20 1\l03
ldem ,. José Alcina Garcla .•.••••• '" 20 11103
Idero •.••••. , .• JOBé )1onleón Santa Rita. " •. 20 1903
Borbón, 17 ••••• AnaBta"io Benito MurciDno ••. 21 1~03
Boria, 9•• , ••••• ,Manuel Pérez Martín......... 21 190:l
_- -: ~ ..-r_...__
--_._---.








Madritl 21 de junio de 1901.
Snn ?llarctnl, 44. ~raril\noCampo Merino , •••
Có¡-doba, 10 AntO!lio Lucas BorrArO .
Caz. Figucl'll.s, 6 :\1:IulIel Campo P\'fiu..•.•.. '"
A!ltu1'Ía~, 31. •.. .\uuIéB Cl\~nL1o Garcin .
Grana.da, 340. .•. D. Alfrtldo !.1:u·oto Allala ••• , "
Caz. Madrid, 2•• IIel'~c1eEl Hei'Ol:z i\1f.nch6 .. '"
l'rlneillEl, 3 ..... Jo~ó Call9.das EstebaD •.•..••.
S:m i![arcilll 44. Abl'liuo LlIrrochl\ Lop~l!i '" .. ,
?>Ielillll, 2 .• " " Malluel Gtlrgnllo Cervera .' ...
rBnbal If, 32•••. Ref::.:el Díf:z~Üll'lltla .•.•• , •••.
Asturias, 31 ••.. Enrique Bllmco TaboRda .•• '"
.Caz. C. Rodri-
go, ., ••...... - ¡SantIllgo Ortega Cne!'ta .••••••
J?i~.o de ~relilIS'Il\1jRUcl(JarmOllA. :1I-[~rtlnez ....•
OturnLa, 49 •... Antonto ill.11'COS TeJedor ..••••
Caz. Ciltslufi:1., l/Manuel Piüeir'o Gllhr.l'1'ón ••..
Gl\licia, I'J ..... .Jo~é ~nurret ~Iv·nc1us...•....•
E-pafia, 46. " ., Ctj[<3rillO Háachez S~gurll .
Gllrella~.o, 4:: 1:\'~tooio d~l R(I~:l1 ~~iz Mata ..
Caz, TRufn, Ií Cust(,!.>al :'Iloreno VOUlez .....
Granada, 34 •.•• Ildefoll5o (iómez Ca~are!l.•••.•
CIl¡. Alba de Tor·
IDfB, 8 José CanSlltia S,\leu........... 29 1(11)0$
Alhuera, 26 , D. JU:\:I Frnncoli Aguado.. 31 HIO:í-
Di~.o do Melilht. Emilio Sánchf>:I Lópcz 11.'.~} ,1\'01
Her, 1. Ernesto !'Iictl> Anaraue:....... lDr·t
A~turias, al. Ellriquc Ferw\nuC7- Roig •.. '" l. ( H'OJ.
lenbe la Cllt6li- . . \f'b' I
ca, Gt•.•••••• Angi'1 RlO 8alazar........ •••.• 7( v lO", Hl!11
:'IIE.'lillll, 2 1n. Justo 8íeJ'u S':!rl'ano .......!Sl UJi)+
6.° montaña ¡,luan Bayo narcis............ 19' Uh1,~
Espaüa, 46 Jo~é Lópe70 Sánche7. / 251 \ l~IO~
Bulearo>l, 2 ••••• Jaime JRume Bll.lent ..•.•.•.. ,/1 . o~ \ 1\JíJ1
IQtlbel la Católi- .
ca, M •••••••• Manuel F~l'nández ::IIurlas " . . 8 LUOl
C.'ut:l,l .••.••. Alejaudro Culebm lSolá,...... 11):nar7.o. ¡lID f
I<lem, ~ .••..•.• ~ínnllel :!IIallo>o (,-iÓUll'70..•.• , '" 10 '1:.'):
Mallorcllo. 13.... Eduardo Pulo Salvm.lor. •.. '" ~tI):'0 1
Mf'lilll\.. 2 •..... Jesé ~lol'AII Alc:llá " ] (j'abril. .,' ¡ t'04
Soria, !l " Eduardo Laborda Labordll . . . 1fi !llayo. 1'JI)·l
América, 14 •••• Luis Rodríguez Ei1querro...... 1>' O11nr",0.11:;(I.)
6.0 montal1a .... ;\Iannel Garc1a Gonv.áloz•••• ,.. g dichl'e 11('0r.
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Relación nlÍm. 1
},lotlTo del la bajaKO)lDREScucrpos l'-~
~." .••",'-=., ... ..,.~-............-,_______ l_·..........-.__... ~- , -._
Bajos O(¡¡ITidas en la tsca!a gelleral de sargentos recnganchados con premio, (le dicie/ll~re de 1908 á mayo ele 1904 úwlukit'e
,-'"
DIClEMBUE
!tC'l!. GC>l"OllU. 22 "P.afn.cl Unoz .HmCHo .••••••••...•...•...••.• Dm;tino ci~il •
.
·'I(]¡~lJ·1 '·,."lcnc'¡,a, 20 .. , " l~llpel'to 1 ]""'0' C¡'C"I)O ldeol• , • • J c ' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
hl(~1U LuchaD.a, 28 ..••..••.•••. RULllel MOfCH Borras ..•...........•.. , ...•.. Fnllccido.
I,lem Ctmarin!'-. 2 ...••.•••••••. ~.;}'1l'C0~ Tevar C~rdefo..........•..•....•..•.. ¡Destin? cÍ"ViL
7,ol1a B:1l'celolln, 59......••••••• t mnCISCO Fernuudez ...................•••.. Fnl]eCIdo.
J<:km Z:lragozu., 33 ••.•.•.•••••• Ai0janc1ro Sotorros '.•........ Idem.
E::-JERO
H"g. Gnmu(\a, 31. An~el Bhí.zqu<:z ~brtincz '" Retirauo.
J(i'~m ü1 ....................•. Jl1Ii:'m CaRtillo Ortiz Fallecido.
Id,om Ct3riñoln, 42 Amador Dí~z S:¡}incfO .....................•. Oficinas :\lilitarrs.
Id';m CanrlrinR, 2 ...........•.. )lam1l'l LG7.:luO Zamoi'a ..............•....... Licenciado absoluto.
ldem l\Irlilln, :l JUlln Casanova LnmC'la ....•. , Fallccido.
(':12. E!'tc·l!n, 14 __ . " Leunuro fo3:,lazllr C:mtóil _. . . . . . . . . " Hetirado.
%vnll. Darcclona, fiO ....•....••. Jlariano Gil. ..•••.•........................ Licenciado por inútil.
FEDRlmo
n¡>~. Sahn)'n, 6 Saturuino Gouzúlez de Cclis ...••..•....•......Rescisión de compromiso.
.Id"m Valcncia, ~3 _ Pedro TrieD::; Latro .......••.•...•..•........ Rfltirado.
Jel'.:m Albucl'a, :26 ~ .•...... :José Villaml1.rtin LedeSllltl •••.••••••...••.•.• Destino:i cuerpo de disciplina con pérdi·I da de empleo.
Gaz. An1pik", 9 ',Tosé Dcrnardo Parcde!" .•••••.••••.••••••••••• ReRcisión elE:' compromiso.
1;11:'ll1 ~'(\W:lri~lS : ••.•.•.••..•.•• 1¡Frilll?iSCO RO,drigue,z R}ezu ••........••••••••. Ofi~inllsMilitares.
heg. :-)n11 Qumtm, ,17 Ramon Garcl:1, Jueoglllto.••...••••.• - .•••••.. 'RetIrado.
neg. M'gón. 21. L.é 'fmón Ca,," }~~~~ R",d'ión do oompromiso.
Idrll1 Cuenca, 27 Francisco Rico Diaz ••.••••.•..••.•.••••.••.• Retirado.
11.1"m Ti}!cclll, DiJ.............•..Juan Gil Bndia .. , .•.••...••••.••••••.•• O," Pase a Alabarderos.
Illun C:mtabria, 39 .........•.. José López Noyon Retirado.
ldem C,'riñob, 42 ¡Carlos Pared!'s Cil:":;tl'o ....•.•.......•••••.•••• Oficinas Militares.
C:~z. i\ír.dl'id, 2 !Fernnncto Pcris Perdigón , " •.......•••. Licenciado.
4. o :\Ionlaüa ..........•.••••. , Fernando Flórez JiuJénez ••.......•.••...•... Rr.!;~i6ióu ~e.compromif:o.
2011[1 Gerona, 24 .............•• Mnximino Lnmr.s ¡\ ria!"••.••••..••• , •.•..••• , Oficmas l\llhtarcs.
ld'..'m Fuel,u) 38 ... _......• , .. Ju]ián Pcrea Delgado.•....................•. Destino ci,,;l.
----......,-----~----------------_..
ADnIL
Rf'g. R('jn~,,2 ...•••••..•••••••• fo:jJ.1l~m.AJ;tún d? Anta •. :., ...••..•....•..••• \Retü:aelo...
I,lem }, menen, 1·1 .•....•..•... UlglJ1l0 f::anz \ eremcndI .••••••.••••••••.••• De¡;Lmo CIVIl.
JI]Vll1 A5tUl'iflS, Bl •••.••••...• 'I.]v.::é YarrIa Lobato ...•••....•.•.••...•.•.• " Rescis!vn de compromiso.
Ic!cm I,~urci:1, ;\7 •..•..• > •••• " ,FranciF.co Del nemal. , .••....••......••..... Fn]~ecIdo.
Icl.f'lH Extl'cmadul':l, 15••••••••. .José Gúmez Lúpez ...•......•....••..•••.••.• Reh~aJo.. . .
IdcUl 1\.f'1lllorca., 13 ....•..•••••. Emilio Martín MoraleH •••.••••.••••••••••••. De¡;tlllo CIVIL
l'1c:m Mlmen\, 2G •••.•••••..•• J oté Sánchez J iménez .....•.•.... , .•.•••.... Idem.
l(1<-m Gntllndl1, :\4 ...•...•••.•• ¡Jo¡;é "Clccia Ereila..........••.•...••....•.•. Pérd.ida d:e .empleo.
ldl"lll) Ct,ríüula, 12 .•..••.••.• !. iH0rmógenes Rubio Alcob:r DCf'tm.o CIVIL
Ü1.:.I. Cnnnrias ...••••• " .•.•••• Iríicolúfi Conde Coboo•..•...... , Fnllecldo.
. I
.Madrid n c1e junio de HlO-l,--lo'rancisco ¡11m'Un .lb'rlel?,
Relación núm. 2






i'i"actlca<ln ].lOI' Mottvo url nllto
...1..n}un:ll. CI.<!lt~'~_
.~i~ 1-.J[e~Áñ:·~'''_' ''''~I''. '--l---I~_ll'--------------
ENERO \
TI!'g'. B:>..leal"'B, 1..... Jaime ?el'rll ClaVel~'l. .. :........ 9 abril•. lB!l8t.
l:-ni. C~naria", L •..•. Gl'e¡!ono Manero CiareIs.••. ' - •• 1. 0 \' julio .. \15J8\?or existir h1.a VllCll.ntes en 31 de diciembl'e.
R(,~. Gm1dulaiarR, 20 •. PtteeulI.l Riera. T'lbcl'ner •..•.•.. 1.(> oebre. 18!l9\
ll:em CeUlll, 2 .••••••• 1Dámallo Pina Aeellsio. .••••• . •• lO dicbre 1899,
© misterio de De ensa




N O)[!l RE i1
l!'rr.ncisco Rf':tl P.,':Jh¡•••••••••••• ,
Juan Parejo He!'rCl:~•...••.....
D. Vicente ,\lcairlfl del Paco .
lldefollso Gr.l'ri,1Q Tl.lrle!:- .
:\oIllltÍml1iRno l:I)'.\l'Í~ne" Martín.
Alil'llt!O MIWllcr,. Pér;~z .•.......
Antonio Ah..a. (:(~nhl ...•• , ..•...
Audrés Picón Día7- .
;\!:ltildo l'iüfir-z !.rellc!Ja!'o .••••.•
Rl'g. BalearP.s, 1 ....•.
%üna rcclll t. 0, (ji;' • •••.
Rag. Córdoba, 10 .
Idem id , ..
Idem Gnndata]Il.l'r., 20.
J\lem Tctuün, '!ij ...•. ,
I<lem M:1oI1orcR. 13 •••.
Llem Vizcaya, 51 .....
1.° de mon!e.fla .••••.•
-------:------------~,----_.. ----






~. ,. -;;;<1-. Jh's . AÚo 1 _
Caz. de CanarÍl1B .•.•. Rabel Cfonz:ílez Lópcz......... 13 mnyo J9001
Reg. GlllldaIRíltl:!l;20.. IJo:,gp ?'t1asc:.rell Pó!·e:: ...•..... , lo llgo~lo H'ool
ldcm fd •.•••• o ••••••• !:.ui!' 1l\rallc8 'l'lluúlid o' • • • • • • •• 2(:) idlCbre 1\llJO i!d~i:ii Eale~reB, 1 .•.•• J~u)1. )~...:.'¡íre¡; Llam¡¡¡;.......... ;)!).t'nei'o. 1[<011
luem Covadongs¡ MI., Higi.U¡O. !le\ ':;_erro..?:.~<lrro ...... li:¡lf('~l'~," ;~\l1 \1
luem Raleare!:!, 2 ..•••.Hnn;6n Tl'jel!ur b ...' ~fa. . . . • • . . . 8, Wwr7.O L •• 0 1
ldom Alldalucfa, 52 ••• _-\m::de.~1'e;elro p.·erA~.Ud"E•.•. ·ll.O¡abl'.il.. 190\
ldem Raleare", 1 ..... ;m"uel L!ov....rl: goas....... ···•· 2¡~ayo. 1901
Idem Canarias, 1 •.•.. ~ntonlo Cf.!'udo .i:;.'llp':,;ios.••••• ,; . (i ¡lUero. lUlJl
Id e t 1 ;r 1. C ¡. ~',.. 1) :"i¡mio.. l~IOJem eu $l, om.,s as ro A.l.E!'Lro _. I I 1
Idem Ba!earel!. 1. •• o', Pedro Alemany ?vi nrimón ...•• " 1r, f.Ub:u .: 1;10,
ldem C!l"Hlln, }o ••••• Lázr.ro )lml'no Houilla......... :;f'!idem. ¡ },JO,
Idem Otunlba; 40 ..••. Juan FeI:.el'. H"r~:illdnz .. o ••••••• • ¡;·Ii\l!~o .. t ~'~IOlp " "
Id"ffi Zn.rllg07.U, 12 ••.. Eenito Huhio Arll,q¡JllÓH • •••••••• tl,'[dew • i ~f!:;.t I 01' eXistir lns v:1.t'antcs en c·l d~ dkiembrco
Idem Princesa, 4 Rafael Eatl'>el'l', ;llar/n.......... 2.:l¡ltléill 'Il!lt'f.~
Irlt'lll Baler.res, 1. Gllorie! Lui8 .l'UJ!')IJ:l o' • •••• 2JJ¡irlem. lIil)U
Tdem Olumba, 4\J José '''-á~quoz l'olflnt , 28,idl·1l1. ¡ 1üO f-\
ldem Haleures, 2 José \-idal Ca"anova l,°js<'.pbl'e 1.9u1
ldem lI.eeel'vu, Gil •• o o. l'ranci.. uCo nernall~.odrigo ..•• _., Ó.ikt;;!l\. 100J
Idem Castilla, 10.. o ••• Joaé narrin (¡lUcill.............. ó!í,lem. 1\)0.1
ldem Covndonga, 40 .. Jos~ Un.rquero :\1:l~eo .. O" •••••• , G)~l~em '11;101
Caz. Navas, ~O.•. o •••• J:!cmto Ud¡':lldo homán...••... , 1:S¡I.,.cl!l. l.tOI!
Reg. SovillR, :1;]••••••• Jllf.n Vil1:l1,a (';arda•....••••.. ¡ lt\:~lh\lu. llJOl/
100m IIlRllorclI, 13 .. " Fnmc.\~co. l\Ionlle8 C:tr~em\: • : . '! :1O '~d:ill. )~O 11
Idl:lD íd o •••••• (¡IRuuel J'Ill'alloto Rodllg'llez .. .. 21/'c1.;m. 1. 91.
Idom Soria, (l ••••••••• JORé Alvr..nM Lnorón de Cluevnrn. 6Io~brc. 1.(JO.';




Reg. CAstilla, )Ij •••••• lhmit.n C,onzálm; ¡'>'}<.1roso . . . . .. 30 lochl'e. 11l01,
ZOlla rpcluLu, H ...... FlorencioSan:¡ Hel'i!f\llÚO ...••.. ;)(Lídflill. 10011
Rug. Borbón, 17 .....• Antonio AICl1iue :\Ionlorú....... :H líd"rll .11\101,
1dem Ba!cllfefl, 2 JU!lll J:limo Nicolau.... 1.0 Ilollre. l!¡()l Por íd. íd. ell eneJ'/)o
Idem Alavs., 56 .....•. Antonio Día7. BrOS6!lrd .....•.•.11.0 I ídeJll . 1\'01\
Idem Blilel'es, 2 .•.•.. LOlei¡ZO Banroll Boycr ¡ l.D ídem. 1:J!1l
Id,", " Doro;ng. M':;::d:.:"q"', lTd~"', ""1
Reg. Saboya, {j •••••• , Fiorcntiuo MOfl1 Pícrdo........ 1.0 uobl'o. 11l01.
Cazo Tarifa, 5 ~latíll.s Trirc8 Mp.~l!l!; ....••.... 1 :l,lidem. 1\)011
Heg.· Isabel la Clltólicl<
DlÍm. M l3eDigono Blanco Lntorre .•.... o.J 8JI.id~!U. 11l01Por id. íd. en l"bl'eJ'oo
Idem Saboya, (j ••••••• Pio Fl'amieco Angl1lo...... Oo... 17:11(,.'11· 1\)()I~
Zona Sevilla, 33 ...... Elll'ique Cabré ~iartell......... ait!khrL' 1\)01 ,















Rfg. nall'lll'CIl, l '1 Antonio Vid al S,;p.uz. . . . . •. . • .. l." :feoro .. 1!¡O~ J
T.dem id ,:'lignel Niro!:J.u Uigo l."l¡lh"lll. l(lO:~ I
Tdell.l fd !Miguel Vieh FigIlClro!¡¡ l.":Ú:Plli. 1!hJ2t
ldem Pavía, 1R ...•... !JlI;lI\ Cre~po Jarie~o .....• Glí¡ll'fll. l(JÚ2
f<.!em B,E:inn, 2•....... D:lllll\sO Cl\lllholT:1. lfrcfin....... 12¡ídClll. 1!l~2
Ideill IsalJel la Cut6li- ,POI' id. íd. en :tbril.
ca, fA ., ........•.• Laure.l.uo Mendknte Quint::nr. .. 1," marzo. 101):~
Idem íd .•.•.... '" Vicento Ylddrce! Gon::ále:r. '. 1." marzo. l!lO~
lrlem Z::rl'gozll, 1~ , Alfonso Perieono Lo~a!~o , ti Dl~\fZO. 1!l02'
Caz. 8egorbe, l~. " .•. (~\1illt¡nGuisado Rumoll ...••. o.! 10 ((;em. ISO? I
Hcg. 1'1~ fa, 18 ,hl!m Delg-¡¡di!!o Hourigne:~ ; 10 (el .'m. 190:': 1
____---.--J_ "~~._!. """~........~"..._~ .~_. ". __.•. "._ ~_._~_
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P¡un ucupar vnC'rmtes de tr:cLHt (ine exi"tcn en In. t)lan~illn.
l1,e la primera f:'f'CeiÚH de la Dicur.ln Central de tiro del Ejer-
cito, han sidl) dc~tinado¡:; los iíldividllOS ueterminados en la
r-iguieute relación; Yeriti.~úndo::;ebe; bajas y ultas corre~pon­
dient':s en In. próxima revisí:-. ue comisllrio.
Divs guard0..á V... lUtW110S aG02. !lIudrid20 de junio tle
1$)04,
F.l Jcf~ dc la Sección,
p, A.
In Coronci encnr¡;ndo d~l dtl'pl1c~O,
JMq¡¡[¡¡ J[uro
E~cll1os, ~üií()r('s Capitanes g¡merales de la primera, segunda,
cnarta y quinta rC';?:ione5 y Onlenauor do pagos de Gu.erra.
maclia ración de Afriell, equiYalente i 7:50 pCEet.'l8 mensunles
y ¡\, la mit.¡ul de dicha suma, Ó E:e:ln 3',5 pe~cta~, por Navidad
de e~da año en concepto de aguinaldo, á Maria González Ber-
cal, como vin<la del ourero dd parque dc Artillería de esa
pl;¡za l\ntonio Ro~1rigucz Gutiérre:r. v á la mitad de a.mbosheneficiG~ ú su hija )~c1(>1 eHU!;[illte J~s'efa Rodríguez Gonzálcz,
por hallan:e comprendieras en el rt'gJamento aprobado con
real orden ue 20 de agosto ele 1878. LaR expresadas pensiones
Ecrúu abonuwl.S ti. }:;g intcreRIH1as, ínterin permanezcau viuda
y soltera, respeetivamentc, en la Delrgllción de Hacienda de
la pro,incia de C;\di7., 11 partir del 17 de J'ulio de 1902 si-
. ,
guieute rlin al del óbito dE'! rcIeriJo obrero.
Lo qne rumliftesto Ú V. E. para EU eOl1ecimiellto y efectos.
comiguientc'3. Dio..; guarde ~ V. E. muchos años. Madrid




Relación que ~a cita
. Excmo. Señor Comantlant() g0l1erij,l de Ceuta.
..._-'_._-----..-~----:--~-----~--~
._------- ----- ---_._------
co!:-n~EJO SUJ?REIY.tO DE GUE!,BA ~~ :MARINA
TALLRRE8 DEL DEPÓ8ri'O DE LA GU.ERRA.
Excmo. Señor Capitán general de Catuluña.'
El Presldellto.
Despujol
Excmo. SI'.: Eiite Comejo ~\lpremo, en uso de las fs.cul·
tades flue le con fiere la ley de 13 de enero del año actual, ha
ex:omlÍnaclo 01 expedienta de D. Federico Valera y Sáenz de
Viz::n~nos, huérfano de las segundas nupcias del comandante
. de' Artillería D. Federico Vale1'l1. Cálvez, y deelai'a por aener·
c10 <1c % del '.l1es prl1ximo pasado, que el interesado tieno
cleiecho á percibir laF:¡ cuatro quintas partes de la mitad de la
pensión de 1.250 peset..'1!:l en que fué rehabilitado con 8U roa-
ore D.I\ \Tictoria Rftrln de Vizmanos, por renl orden de 7 de
abril dp 1902, cuyaH cllntro l[Uillta,<J pn.r tes, importantes 500
Jlhetaf3 anllnles, fueron reservadas II los 'hu~rfll.nos del pri-
mer matrime,nio, D. Eu~(~nio, D," ::r.larfa :Pilar, D." COD-
liudo y D.ll. ,María Concepcióu Ynlera L=Ll.iz, haRM tanto reco-
b:'uran la narionnJiclncl €",pañola, lo que no han efectuado en
el p!a7,O !"l'ilalmlo por el real decrcto de ] 1 de mayo de 1\:J01,
habienc10 pCl'C1ic1o, por esta cÍrc:::m¡¡tanein., el derecho ti. perci-
bir haberes del Tesoro c;'paüol. Lns expresadas 500 pesotas
aallules Rer~'m :-.bonaclas desde el 12 de mayo de 1902, que es
el ¡:igl1iéilte cH~ al en que quedaron vacantes las cuatro quin-
ta;l partes rcfel'Í¡}uB, aeumuJúnrlola:; á las 135 pesetas que
anualmente p~l'cibe el JU eiiade: huérfano D. Federico Vale-
ra y ~('lellz de Yizmano~, l')ue formando un total de 625 pese-
ías an ll~[eRJ lo serán mtiefechas en la Delegación de Hacienda
de la provincia de Barcelona.
Lo que manificAto i Y. E. parn EU conocimiento y efectos
con8iguie!1tcs. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid




El J"fe da In SeccIón.
)', A.
El cOC{lnel cllcnr¡:ado dcl <icspacho,
Joaquín JlIwo.




Y¿icnu(.r,;" en Ir. l'-cademia del arma dos pla7.ft8 de músico
de t(~rc(>m claii>r, cOl'respondi'3utes á flauta y cornetín, los que
<lel.:'~'~!1 tema r lJarte <'11 lns oposiciones q uc par::! cubrirlas han
de) \'t:rjfic'ar~e en SogoYifl, dirigirán las Hoiicitudes al :;eflor
corolie! director de cljcho centro, [l.lltes dC'l día 4 de julio prú-
xiU!o en que tC'rminariL el plazo fijado para la admisión de
bs ¡\lr;t:lueia:;.
i'.lnúri.1 ~O d3 junio de 1904.
1.er Ello ..de plaza,. Cornet8,..... Frnncisco Filnrdi Hnrtauo.
2." BÓll. U(' p!az:\ ... ld('m ...•... i:'<l~uut'llIInrtjnGutiérrez.
ldc,rn. j<J .•••••• , ., :\ rtillero 2.°.: .Tc..é "roreno T.:oLlríguez.
1." Hf'g. )íC)ntadooo ['lem.oo 'ILPOD ü;;orio GurmRz.
:'~':,~'lem id ¡ídem " NicallOl' Sop0fia Anclrés.
----
PE~lSlOKES
.Excmo. Sr.: Este Con¡;r;jo Supremo, en uso de las facul-
tades que le confiere la ley de 13 de encro del año actual, ha
declarado, por acuerdo de 6 del corriente mcl", con derecho it.
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SECCIÓN
ADMINIHRAClijf{ DEL ~DlARI~ ~f1CIAL· y cC~LECCmH lEGlSlHIVA·
Preoio en venta de loa tomcs de' clJiariú Oficial- y ItCt;Íí1ili:iiólí ~.egis:aUvaJ 'J números su~Hos ~e am~as p¡¡¡ilí(;aG!¡;r,a~.
Tomos por trimestres de los afios 1888 á 1897, al precIo de 4 peseto.a ca.lla uno.
Un nÚillero del die., 0,25 pesetas¡ atrasado, 0,50.
COLECCIÓNLEGISLATIV A
Dal afio 18"i5, tomo 3.Q, tí 2150.
De lo!! afias 1876, 1880,1881,1883, 1884, 1.0 Y 2.~ d(!11885, 1887, 1896, 1891, 189S, 18ü9, 1900, 100~, H;~l;Y
1903 tl f: pesetas cada uno.
Un nmnero del (Ha, 0,25 pesetasj 1i.ü':w~do D,oJ.
Loa sailores jofes, ofici¡;jas ¿ individuos da ü'opr~ (i"t1ú uescen ndqnil'il' toda á pi.tte :3.:;; ls. L~!Ji;Jlatión puhEcJ. a~
podrán hacerlo abonando 5 pesetp.f:l mC~3ua1G;'''
LAS SUBSORIPCIONES PARTIOULi:..RES PODRÁN HAOERSE E~i LA FORMA SIGDIE~'I'Eh
1.' A la OowcGÍón Legislativa, al precio de 2 pese'tus trÍl~estre.
2." Al DiarúJ Ojicial, al ídem de 4,50 id. id., Y BU. alta podrá. sal' en primare de cualquier trimeGzl'e.
S.A Al .Diario OjíC'ial y GolecdM¡ L-'3gis'lt-~ti'i)a, al ídem de 5,50 id. íd.
TodaB las subscripciones dará.n cOlliet¡z() su prhcipio de trimestre natural, se8 cUúlquiera. la focha de ¡;U RIta
a.elltr o de este perf(ldo. ;'
Los pagos han ue verificarse poi' aU01:l.ilf,s.Qo.
!.!l. CO!·.rM:pfm.a(}llCi~ y giros al Admin.iatl'a/ior.
IJas rec1amaciones de ejemplares dellJia·do O;ic'Íal y Colección Legi.c;Zu-t'¿vIJ, q¡11:: por Gxi;;~,:,:;:{G
hayan dejado de recibir los subscl'iptol'es, fl€l haJ.'án precisam{mte dentro da los tl.'es díar...¡ sIgui:3n·
tes al de la fecha del ejeillpls.r que se reclamo en Madrid; de ocho dl~S en pl'o-c-incias, de 1m meJ
para los subscriptores dBl extrrmjcl'o y de \l0:5 para los de Ultramar; entaufHéndosé qUE. fi;'lj}.':¡' da
estos plazos deberáu accmpañar) eCon b rechmación, el ímporte d.e los n-i:meros que pid;liL
._--~----~-------- ------'-.----.~- tq6".../UCll
LAS AR~lAS DE FUEGO ltL CO~.fENZAR EL SIGLO XX
POR EL CAPITAN DE CABALLERIA
DON PEDRO DF LA CERDA
.De '\'~'\lta: en el Depósito do la. Guerral :>.1 precio d~ 10 pe8etas.
e o de
22 junio 1904. D. O. nñra. 136
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(1) J:;l tOlllO lU ~e lllllla r.gQtl\do
&'~H~!tl.b. - Vr.rta IUne,3tIlI do 1.. 131.. do LUlIón, eecala
1¡¡OO~OoO' en cudro hoja~. con 1l:l pltlllO d" ¡:I población de
liil:.nll .
4ORl:~.- P~!Ulo de la proviucla de Puerto P11nclpo, esenia
~._- , on d06 hojne (03t~_:npado6U coloros) •••••••••••••••
¡¡j5.\ll~
1T.d~lII.,-Idem de b ¡l\. d~ l3l!.nta Clar-;k, escnll1 ';bil:oo¡j" 6:ti tIos
bC.JaG (o(jétUil}J:!.40 en colotEt) !J .
'llg~~G i'>.¡¡UaÁl!!r.Ap. DJ·: 1:" GIlE :.1:" C.iELIGH, rtprOüllcldail
por '1I¡ed,o de laJolotzpta, Qt!.f. ,ul.8trr¡;lla -Uarrací6fl mililar lUla
Ql!o&l'ra carlUIa" 11 ecm la.! siguient€8:
O:·,b).-~.'heIYa y ~..u Felip~ l1e J,\tl,l\; c'lJ1s. una de ellas ....
Cl::c!!").n.-;~ergD.• Berga (b.&), l::C~llló. Ca:;tellar del Such CRI'~.omn!litde la Hoca, l'noJlle de Guardio:.la, PuJ¡;c~rd,(, !lIlU
EEtcbnn ,\e H.." }' Seo rle Ur;oel¡ cnda UllA. de 8~BS ..
l¡orte.-IJ~t.lll1{lde !oronr.ejnrra, hJ.Ltll!la oe Trevíiío, Cutro.Ur.
ainlcr: , Celhtdo (16 Art{!~lp.r;Q, :f:1¡zo:u10, Es~l1ul Gnetc..rln.
::lera ..¡;l, Inill, }"lCble ,1" Ar~c.DZÓu, 1,&" Peñn.s de lznrt?ll'
I.!lmhler, l::r.ñlll'ill, Monte E"'joiuM. Orlll. POlDplona Ppñ~
.l'l~t,... , l'ueate la Reln9., l'twnl{' do CHtondo Puerto '(\e IJr-(¡uíol~, San Pedro AlJftl,tO, cima de lj¡lll'quiza, Tolosa, Va.
lle d~ Somorroatro, Valle de 8omorroBU'u (ble), y Vern., cada
una de enRB " .
Po, (;iJ!eceíon<?r; complcto.3 do ili~ rercr::n!c< lÍ cadn un" de los
tQQ~ro.~ do operll.Cione~ del Cen1.ro, C!ltalniia '1 Norto uua.
\1t:ta•••••••: : .~ •••
VI~t"9 !ot~~:L!lcsnde MollU¡¡ y :¡,fltrruecoI, colección de 56 .•••
ldem tuc.tq,••••••••••••• ,. •••••••••••••• .o •••••••••••••••••••••
Co.rtilln :'[; ;tJ:j;f<lrlll;!1.;¡;J <lel C¡,.crpo ,le E,lt:o.o'o U3.70~ ~E<I FjGr-
·~!'..o .
t'~:ji;.·~")1! ('l'lebntd(\s ctllllnj coml)e.fi1~~'ieH {~r:::-()murllcs ••••. 4
lJírccc·j(>n do los ejércitos; ""pof¡idón de 18s (unclone9 d,,] Eg·
= ta.6:~ ~:artr (-:=~ .1,>P..: y t';} g:1l~;r?'1 tomos 1 J ti .
~l DI011jC.U.tJ mlllf.Ar .
Ef;tup.ic d(, lUl; COu5er'tA¡ nlimeuticias .
EstU('í~ sobre 1" re~istellcia y l),tal>llh.lnd do lo" cdlfit)los 80-
meUI106 li h,:rn(":Ule~ y tr'l'T~motu•• vor el senera! Cerero ..
(.ir,:;ri'o.~ fUeitilJa,l:s. 1'01" J. l. ehnc:{,r; (2 tomó':) .
l~r.··~rR(:;.ón miHt3.r de la. t;"ne¡-r~ '~f!,t~b;t9 !lc i~M nl '¡¡jI que ":OlJ1'lta.
<l.:; 11 t{iJl¡OS ct¡u~v:~l("nfcs á. g'l (;uadcrnoJ cada uno do o6ioo.l~du<:lÓll ,le los punto~ de etR¡)a en las I!'.~rchaij rdlnariu de
~ru:p':8 .
Tn,¡;do do c'lu'tnción, por el general de briga<\a D. Mnnnel
Guli~l'r~zHcrrau••••••••••••••••••• ~' ••• '.' •••••••••••••••••
..\nuario :::nlllt:.r 110 h!:pañe de lS'Ol .};s<:ulnf(¡n y r(;glnroe¡;.to do Ip. Orden ,Is 8a~ Hermollc;g:Io1o ..
G"I',,"lclone~poót"rlor"B hilst,. 1.. de Julio d~ l~n......... :.
M"::lr.;ll< rle e<te DepOsito subre ürJn.W=acion mliítllr de E3PlL-
fIn .. t(.m~G~, ¡i. (1) 1V Y VI, cad.i~ \\110 ••••••••••••••••••••••••
~d<¿:c~ li1. '~"'Tr V11 1 cad~ uno.· ••••••••••••••••••••.••••••••••••}~~~ ¡~: ~~;::.:.:::::':':'::'::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
!.<l;c;¡n. ~;l' !!, Xli Y XlII, Cll.áll uno .
.:~~~~~ i6": i~,V.: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::: ::::::l Id~n irl ..~'·I Y XVII .
ld~Cl Id. X1'J.¡¡ .p Itle:.n id. XIX .¡~,!em I~. x.~r''''''''''''''''''''' .lúC;tú i . ::L.I ..T.dcm Id. ~~I1 .
, !~';m ig. f~lITl - .
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.:~ Br.~es ¡:-,.rll e! ¡n~e!o en 11Cr.llemlr.s rnll!tarcl, aprolJidlS por
;. real ordeú del S del mnr~o do IS~S ..
~ In~~rucc!úlleY complemeutn·j¡u; dol reg-lnmcnto do graudes
f. r;\.~lliobre.~ }' ~j~r\:l(;jCt: ~rell~~·&totio8 .
,. Iúcn\ y ('ültUl& ps.r~ :'0.. '~Jercictos de orlcntsclón•••••••••••••~ l(~cm pure.lo:¡ t:j,~~'ciclo~ ttcal;:oa COI&1Uíc.A.doH .
~ r'!~I\1 -vnrr.. ](~[! irlr-':m dM m!\r(~ba~ .
~ I •.~~!.~·1'.cl~~occ.., ll~~.':'i),. lOF; e~er(~1C~ofJ (lo t.:a.t;'trs.me\llc1t.n ~ .•••••
:¡ re¡·:l;~ p~., lo, "~(;r(;I(;[vlllé(,t:!co,;llg Admll¡lsm:.clón \rtl!t~r..
!!I r(j.t!:ú pu.:"a h:. cnueiuu12i\ tccnlca en lue c::z:po:-lenoifUi r practica9
H ~c Go.!1idp.d Milltllr oo ••••••
11 Id~m ps TI\ la enSeñfUlZl'. del tiro con Cluga reducid c. ..
~l Idclll lJ,·ra la :rlrl::"~rvucióndel cólera .
El Idem pf:rOl, ;-rnbujoS de cs.rapo••••••••••••••••••••••••••••••••••
~ Idcm pro\'lsIonaIes para el roconoelmlento, Illmnc~naJe,con.
H renacIon, empleo :r destrucción de 1" dillo.mU .
~ }'rogrllroar. por qU3 ha de regi:se el primer ejcrclcIo para las
























:l'Jettca ~ Caballel Sa ;
Tomo 1.0-TmtluccIón (b! recIut¡, é ;¡>ic~' Í< cllb:<!lo. {R. O. elo
1'; ,'" noviembre de lS9~)........................ 1
Ap(.l\<lIce5 0.1 tomo 1.° -lG.cm id. (R. O. d" 16 du uovlelllllr6
'lC1l>M) • • •• .
TOlnn .¿ "-Idem de seclilóll Y escuedrón. (R. O. do lG do no-
Víp';T1Ílre de lS99) : • ·........... 1
'fOLlO :: "-·Il1em do rq:-ilI11cuto:.. (a. o. do 16 de uovlembre
lll" J ~~:~j) 1
'.romo ·l."-Id~m do ndglJ,da Y diylsiÓH. {r.. O. del 2 de nbrll
;;" ;r.O!) • •.. •.. • •.. ·.·.......... 1
;;'-1010 ;,.c-MA.ulobrdR Y at!rviclo ge;erllol d6 e¡tplorac:ó1l1 S6·.
.j(\:ri<ltld. {no O, de :llle r.lJrll de 1.01)............. ¡
-
U(OIOudl\\!. I'.b\!.(\lu\P& I1\l!t. (\~))'i.HlM" POI ~n{:.ttl(:t(elll'¡Q).... 4-
rn,cs r-n¡'" lp~ Cnj1l9 de r"cjuta (el 100)........ ••••••• .. ....... 1
Jdem psrn reclnt:l' en dcpó~¡~o y i)onalc~¡)lIft.les«(:ll~C).... ••• S
l~(~~\ r.t.ti. Eltuc.c1-.~n ~c Ucc..:!ch, !1ij!'..H~\.d: y do !t,;5C?~'::'" acti7t"
(l'¡ l'iO.~ o.o.'" ¡ o. 'o" .o.. Ó
Idem VUl>! idzm do 2.' reserva (~IIO:l)................. 5
L:HrtW~
.í?&J:'I? !e ",¡,¡;¡¡ablli<2e>u J.e ~os (!~~i"p<»• .fe: ~jtÍFolllG
L\\'!e.~í"; <!.13 ~~t,n:~t?.\la o. o ~ .. o ••••••••• 4 ",.1> S
J.lhro ·..te {'fija.•••••••••••••••••••••·•• >......................... 4
Idcm '.0 cu~ntr.G del cau<lsles................... 1
Idem ".io.rlo a
]t.l~Jll .'u<'.ynr•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .o.... Ó
I"e·m re;:::stro p9.i:a contabilidad y rondo de rei!'.oute... ....... 5
';~"~t;Olli "f .:Lep::&
Ct\lli:::o do Jt:~~cla ~:lliH:\!" 9'lg~::t~ <1e 18JO••••••••• .o ••••• .o ••••• 1
L,'y (Iv I!:njulclc.mlenlo .t:\a!.tr.r de 2!J ce setlt:eo:.ltore GZ 16ge•• ", 1
',1.:1 P l" (l.e i~~n!ii..o'ü(;r 1.0 ~i\tó..cd,¡d y !\rL.;.nd·~\tJ. dt1 ~fj de lun~o de
lhl;1 f a de ag,,¡,to de 18~6. .• 1
Id"m á110s 'rr::llmr.les t.tl guerro de 10 de mlUZo de 18r.~ ..
l.ey,·" f:r.n,;lituti-rl< del ~j~rc)t.o y Orgtin!c. del Estado Mayor
(rl:HL:J'c,l y rc~lamentos de a'ir:onso9, recoII1pcncn.& y Or,louew
~il¡tf\r('~, auo~~~cs con &t:Ft ro.oC:-.i:tcf.c1one~ ':f c.clcr~cioDc9
bll~L;l (hciembre tle ;.ogu .
J.l'Y (]" reCh!tfd::>ienln y reemplazo ~~! };júdlo de 11 de jlll1tl
UC .1~:-::j_ P..lc1.t.icada por 1& dt1 2:1 d(i a.~ost('l (lo .1.S!lfL RC61~ ..
m,'utu~ de e;:euclcll~~y p!:.u 1:\ ejecu"¡Óll de E.ta iey.......
li¡c~~G.=()G!:li1l
Re~!úl"aento llar~ '?os 'JJja.¡; ,;e recintl1, ap¡:obltGo por r\!aI o~de!J
dn ~o ti:;, i~~:t~;o de 13'19•••• , ..
Id",,, "e contabilidau (PnFero), ::.ño 1887, 8 tomo~ .
láeU! de exeudoDc3 para c.:cclnrar, en definiti-rR, la tt"tnldad ó
i'llltilion,l dI, le,; l;:¡.divlo'109 de Ir. (,lr.liA l~~ trona ilr,l3'·;<'.rcl-
1.{) ·:.:."l~t;- He ltiJle::l eH el ~t:rviciu mllitn::.·. v.prolIP.uG por real
ü:"ch.:u (lt: 1.-> .il?- [E:bl'c!'~. cí.i" lS':~ Oo ••
Ict.(·~:1 <=c l!.uí):)itfl.:;;'~ mEJt3.r~:] .
Idl~r.J !,.I.t." 1:':"1 i:lt;t;k-r.,G y eil:'¡'Ni.!¡;~Jli, aprob!~~o por r!)r..l OI•.tCil de
7 ;:'.t.: !.'.~o~trJ (le 1~7ó•• " ..
lclpnl (;b l~. O:,~l\'~!J del Hérlto ~iiitt;,r, uprobado l>ur rei1.j ('Irda:l
flp. ::0 ¡le (H(;I~L1brede 1.~g9 .
:Idcr.~ I.':.G l!l O.."v.t!JI ~(j f;p.n F~l·ll~~ld.n, 3lJfolJa<1o pUl' r~el orden
<le 10 ·:le mo.r~o oc lSGv .
I"l{~w orovi.iollnl de remont.a.•••.••••••••••••••.••. ~ ••••••••••
J"":ll jmwil;ion3.1 <lo tiro (It. O, 11 ñ<3 euetO d<31&:>7) .
I,bnl de t)\'o (2.- 'jlMte) .
ld'~lU pc.-;a ell'{:~\rnen l1a l:u hibliGt~C"'fi .
Iit~;n ~~J re~inl.ie~to d~ Pnntollt"r08, 4. ~(',mOft ••••••••••••••••••
},I""I paro. \;.L rcn~llI d~ Comisl'rlo ..
.I,\~.!.:\ ?arn. el aenicl(t '.\~ cnml)~ñR (11.. O. !I\ en~ro 1()fi2) ••••••••
Jrl(~W <lo? ,i-l'r.n:;portc:¡ !nil!.t~re3 pOi" fcrroce.::il, fiJITOhfl.(io pOl,'
H. rJ· d(; ~\ d{! mt~rzo dC' 18~1 Y &!H.:~~do c(;ulc:i roodi1ie~~..
~ioJl(!s h&~t& noviero biS (l" l8SG••••••••••••••••••••.••••••••
ld\~.1'Jl po.¡o:\ el r;erv~ci!)snntt.:i.rio d;~ ef.~mp~:·!n .
Id"r.~ ~arn 1.«'>5 emplead09 de 10& prcsidl....i xnenor'lS <~e lar. Plo.-
Y..G~ l..e A..f,-lCA. ••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
lrlcm CJ.cerclt <10 lo~ ecc!c.lon·~os c~~I trl1bKjo .
l,lc:lll ¡d. oel t.ll.r jo de la~ DllIjere6 J oe lo. nIüo~ ..
:i(\"I'¡ p,,-':?,· le.. ¡.or~"'lc"H y cnli!le.cjou definitivll de loa oficin·
les il.!UlUllOf, de la }~seuclaSnperior de Guerra. .
'.íi'i~m í?-:ov;'~Ji()\\'i\l 'P'l.!'P. <.".1 d~t~l1 y r~~im?n iut.ed()~ d~ \(;'IB('.U6t-
p.:J~ .. \~J. j~.i:~r(·it(), n.prnhado por R. l'. tlA l.\) üoJ:Jlio dn JSN~....
:R(;g"i.~lmcl~t.. )S ~o;'Jr~ el modo 6~ t1P.chll·llr 18 rC";.l)onoi!l.biHdfl.U e
~r[;.'~r'oll:;a~i~ic1ud por p6rlHdos 6 tn~t¡Hdnd de. lll'frlllmb.lto.
y <1" .l'i1l111mouar á loo Clwrpus Po lD.t!tlltos 1l~1 lo;j';t~.t¡)i
e pr<.buuos po: R. O. dc b de .ept!cm bre Cc 1~¡;2 y 26 ri" "e!;
OP ,~~S, •. rnphadoB COIl tO(\n<; 1"8IhspOiicIone. nclllr;1tO!'lOS
'"Mtn 2.~ de lIoviembro de ]8~6 .
.R":.:lnme"~o .-¡rgánico '7 PlU'" el 8<:rnclo del cner¡.oe de Y~t~ri.
liarla. ~ilitnr •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .o •••••
1l'.l.ó1t.I."UCelcil~~
nlr.(/ca ;fe Infar.u¡,Ia
'l.'m,)o 1.c-In:.tr<\r,"Qlón u;;1 fO()iut& y 6W1np¿lId¡ce~. (R. O. do 27
do \1,b!!l de 13t3) ... ~ ••••• ••••• •••••••••••••••••••••••••••••••• 1
Tnmo ~.o-Idel!l de 6e1:<;iO;) Y comIJuillll. (R. O. ele 27 do abrU
<.lP. iK~~~) •• .. •••• ••• 1
'fonJ/' il.o-ldem a IJl~l:p.lJi\U. (P.. O. do ~7 (\e ah¡'il de 1HSo)..... 2
.A1";udicc Al tomo 3.'--Idcm do Id. (R. O. de 18 de jullo do ¡&98)
)Il,;trll(;c¡lill do bri;:ud', :1 I·cg;miento. (R. O. de 27 110 JunIo
do ltl~J••••••••••••••••• ·····.····r........................... 2
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